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The study of problem of water management in the water user, Saohai district 
Saraburi province, is consisted of 1) the problems of water user and 2) the problems 
of irrigation water management.  For the first problem, it is contained 4 subjects that 
are 1) service of irrigation officers 2) water distribution and maintenance of Royal 
Irrigation Department 3) facilities provided by Royal irrigation department 4) water 
distribution and maintenance of Royal Irrigation Department. On the other hand, the 
second problem is consisted of 5 subjects that are 1) service of irrigation officers 2) 
water distribution and maintenance of Royal Irrigation Department 3) facilities 
provided by Royal irrigation department 4) water distribution and maintenance of 
Royal Irrigation Department and 5) the management of water user.  To determine the 
ranking of problem, there are 250 questionnaires from water user in study area and 
there is analysis using SPSS software.  The result present that for the first problem 
and the second problem, all of subjects is ranked to medium level. 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีความส้าคัญต่อสิ่งมีชีวิตในโลกและมนุษย์ต้อง
อาศัยน้้ามาใช้ประโยชน์ในการด้ารงชีวิตส้าหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตร กรรมการ





เกษตรกรรมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น มีการท้านาปีละ 3 คร้ัง จึงท้าให้เกษตรกรมีความต้องการน้้าเพิ่ม




น้้าและบ้ารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ มีพื้นที่ท้านาทั้งหมด 9,604 ไร่ รวม 5 ต้าบล มีสมาชิกจ้านวน 



















1.3  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.3.1 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคจากการใช้น้้าชลประทานของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้




    
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 1.4.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าระบบชลประทาน ในเขต
อ้าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 1.4.2  ตัวแปรต้น คือกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทานโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาคลอง
เพรียว - เสาไห ้ในเขตอ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
























 การวิจัยเร่ืองปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า ระบบชลประทาน ในเขตอ้าเภอ
เสาไห้ จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
2.1 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ 
กรมชลประทานได้เร่ิมโครงการขึ้นในปี พ.ศ.2495 หัวงานโครงการตั้งอยู่ที่ต้าบลปาก
เพรียว อ้าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยส่งน้้าให้พื้นที่เพาะปลูก 91,900 ไร่ ใน 4 อ้าเภอในจังหวัด
สระบุรี และ 2 อ้าเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้้าความจุ 4.5 ล้าน     
ลบ.ม. ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้เร่ิมโครงการสูบน้้าเสาไห้ขึ้นมาอีก โดยก่อสร้างโรงสูบน้้าขึ้นบนริม
แม่น้้าป่าสักบริเวณบ้านเจดีย์งาม อ้าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย เคร่ืองสูบน้้าจ้านวน  8 
เคร่ือง แต่ละเคร่ืองสามารถสูบน้้าได้ในอัตราประมาณ 1 ลบ.ม./วินาที เพื่อส่งน้้าให้พื้นที่เพาะปลูก 
43,400 ไร่ และสูบน้้าให้แก่โครงการคลองเพรียวเดิมด้วย รวมพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 135,300 ไร ่
อ่างเก็บน้้าคลองเพรียว (ดังรูปที่ 1) ตั้งอยู่ที่ ต้าบลปากเพรียว อ้าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
ระดับน้้าสูงสุดทรบ.ปากคลอง 1 ขวา คลองเพรียว ตั้งอยู่ กม.7+200 (ฝั่งขวา) คลองส่งน้้าสายใหญ่
คลองเพรียว ต้าบลหนองโน อ้าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี รับน้้าจากคลองส่งน้้าสายใหญ่คลองเพรียว 
ความยาวคลอง 12+410 กม. พื้นที่ชลประทาน 12,145 ไร่ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา เสาไห้ ตั้งอยู่ กม.
1+246 (ฝั่งขวา) คลองส่งน้้าสายใหญ่เสาไห้ ต้าบลนาโฉง อ้าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี รับน้้าจาก














สถานีสูบน้้าคลองเพรียว (ดังรูปที่ 2.2) ตั้งอยู่หัวงานที่ท้าการ ต้าบลปากเพรียว อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี เร่ิมก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2550  งบประมาณทั้งหมด 65,000,000 บาท ติดตั้งเคร่ืองสูบน้้า
ยี่ห้อ CW-Hydro ชนิดเพลาตั้ง (Vertical Pump) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของท่อสูบน้้าแนวตั้ง 1,200 




รูปที่ 2.2 สถานีสูบน้้าคลองเพรียว 
 
2.2  กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าระบบชลประทานในเขตอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
 2.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อกลุ่มเกษตรกร กลุ่มบริหารผู้ใช้น้้าเกษตรสามัคคีร่วมใจใช้น้้าชลประทาน   ที่ ตั้ ง ส้ า นั ก 
งาน เลขที่ 47 หมู่ที่ 7 ต้าบลสวนดอกไม้ อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2544  ปัจจุบันมีสมาชิกจ้านวน 513 คน กลุ่มบริหารผู้ใช้น้้าเกษตรสามัคคีร่วมใจใช้น้้า
ชลประทาน ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ  กรมชลประทาน หมายเลขทะเบียน 60013000202-2544-20-0001 
2.2.2 โครงสร้างการบริหารองค์กร 
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รูปที่ 2.3โครงสร้างในการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ใช้น้้าในเขตอ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
 
2.2.3  สภาพพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกร 
 พื้นที่รับน้้าของชลประทานของกลุ่มเกษตร จ้านวน 16,635 ไร่ มีคลองส่งน้้าจ้านวน 2 สาย 













    รูปที่ 2.4 พื้นที่รับน้้าของกลุ่มเกษตรกร 
 
2.3  ทรัพยากรน้ า 
 ทรัพยากรน้้าเป็นทรัพยากรที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่มีวันหมดสิ้น น้้า หมายถึง
สารประกอบซึ่งมีองค์ประกอบเป็นธาตุไฮโดรเจน (Hydrogen) และออกซิเจน (Oxygen) ใน
อัตราส่วน1:8 โดยน้้าหนัก เมื่อบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไหลเท
ได้ พบ 3สถานะ คือ ของเหลว ของแข็ง (น้้าแข็งขั้วโลก) และก๊าซ (น้้าในบรรยากาศ) (มงคล แว่นไธ
สง รัตนาวรรณธนานุรักษ์ และสมปอง แว่นไธสง, 2549, หน้า 1) พื้นโลกประกอบไปด้วยน้้า 3 ใน 4 
ส่วน โดยอยู่ในทะเลและมหาสมุทรร้อยละ 97.3อยู่ในรูปน้้าแข็งตามขั้วโลกร้อยละ 2.1 อีกร้อยละ 
0.6 เป็นน้้าจืด (สวัสดิ์ โนนสูง, 2546, หน้า 25) น้้าจะมีการระเหยในเขตร้อนมากที่สุดโดยน้้าที่ระเหย
ไปจะมีโอกาสกลับมาเป็นน้้าได้อีก น้้ามีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเรียกว่า “วัฏจักรของน้้า” หรือ 
“อุทกวัฏจักร” (Water Cycle หรือ Hydrological Cycle) น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีลักษณะ
ส้าคัญ 2 ประการ คือ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
ในโลก และเป็นทรัพยากรที่สามารถจะทดแทนได้โดยธรรมชาติ ท้าให้เชื่อกันว่า น้้าจะไม่มีวันหมด
ไปจากโลกของเรา แต่ในความเป็นจริง น้้าเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัด ไม่สามารถจัดหามา
เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาที่มีความต้องการหรือจ้าเป็นต้องใช้ประโยชน์ เพราะปริมาณ










ธาร และความสมดุลของธรรมชาติ (วรนุช อุษณกร, 2547, หน้า 56) น้้าเป็นทรัพยากรที่มีความ 
ส้าคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ซึ่งมีประโยชน์ต่อมนุษย์หลายประการคือ  (เก็จวลี กรีธาธร, 
2545, หน้า 66) 
 1.  มีความจ้าเป็นต่อความคงอยู่ของชีวิต ชีวิตมนุษย์เร่ิมพัฒนามาจากน้้า ในร่างกายของ
มนุษย์มีน้้าเป็นองค์ประกอบอยู่ 2 ใน 3 ส่วน หรือประมาณร้อยละ 70 ของน้้าหนักตัว 
โดยน้้าจะช่วยให้เนื้อหนังสดหรือเต่งตึง ช่วยในการย่อยอาหาร ปรับอุณหภูมิของ
ร่างกาย และช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย ถ้าขาดน้้าเราจะมีชีวิตอยู่ได้
เพียง 3 วันเท่านั้น แต่ขาดอาหารสามารถอยู่ได้นานนับเดือน 
 2.  มีความส้าคัญต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ เพราะแหล่งน้้าก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การต้ังบ้านเรือนและชุมชน 
 3.  เป็นแหล่งหรือบ่อเกิดของทรัพยากรอ่ืน เช่น ก่อให้เกิดป่าไม้ เป็นแหล่งอาหารและน้้า
จืด ใช้เป็นแหล่งผลิตพืชและสัตว์น้้า 
 4.  มีความจ้าเป็นต่อการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น การเพาะปลูก การเลี้ยง
สัตว์ การผลิตผลไม้กระป๋อง อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และการผลิตเหล็กกล้า 
 5.  ใช้ผลิตพลังงาน เช่น การสร้างเขื่อนกั้นน้้าและอาศัยพลังงานน้้าผลิตกระแสไฟฟ้า การ
ผลิตพลังงานจากเคร่ืองจักรไอน้้า น้้าจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ถ่านหินขาว (White 
Coal) 
 6.  ใช้ช้าระล้างสิ่งสกปรก เช่น การใช้ซักล้างเคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 
 7.  ใช้เป็นตัวท้าละลายและเจือจางสารอ่ืน เพราะน้้ามีฤทธิ์เป็นกลางจึงไม่ท้าให้คุณสมบัติ
ของสารอ่ืนเปลี่ยนแปลง 
 8.  เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณที่มีน้้าเป็นส่วนประกอบมักจะมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ท้าให้รู้สึกสดชื่น ชุ่มเย็น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ เล่นกีฬาทางน้้าหรือด้าน้้าเพื่อ
ชมความงามใต้พื้นน้้า เช่น บริเวณชายทะเล แม่น้้า น้้าตก และล้าธาร 
 9.  ใช้ในการดับเพลิง มีความจ้าเป็นมากโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ 
 10.  อ้านวยประโยชน์ทางด้านการคมนาคมและขนส่ง เพราะการเชื่อมโยงกันของแหล่งน้้า
ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ท้าให้มนุษย์ไปมาหาสู่กันได้
สะดวกซึ่งช่วยให้สังคม มนุษย์มีความเจริญมากขึ้น 
 11.  มีประโยชน์ทางด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ แม่น้้าเป็นสิ่งกีดขวางตาม
ธรรมชาติจึงมักใช้เป็นแนวพรมแดน และยังใช้เป็นเส้นทางในการรบทางาน้้าอีกด้วย 











ส่วนต่าง ๆ ของต้นพืชอีกด้วย โดยพบว่าในพืชบกจะมีน้้า  เป็นส่วนประกอบร้อยละ 
60-90 ในพืชน้้าจะมีปริมาณน้้าเป็นส่วนประกอบอยู่ถึงร้อยละ 90 -95 น้้าเกิดขึ้นมา
เมื่อใดไม่ทราบช่วงเวลาที่แน่ชัดที่ “น้้า” ถือก้าเนิดขึ้นในโลก แต่นักวิทยาศาสตร์
สันนิษฐานว่าน้้าก้าเนิดขึ้นมาพร้อมกับโลก เมื่อประมาณสี่พันห้าร้อยล้านปี เชื่อว่าดาว
เคราะห์ทั้งหลายรวมทั้งโลกเกิดขึ้นมาพร้อมกับดวงอาทิตย์ แต่มีขนาดเล็กกว่า โดย
ในช่วงที่โลกเกิดขึ้นใหม่ ๆ น้้าปรากฏอยู่ในรูปของไอน้้า เนื่องจากโลกยังคงร้อนจัดอยู่ 
ต่อมาเมื่อโลกค่อยๆ เย็นตัวลงไอน้้าจึงกลั่นตัวกลายเป็นฝน และตกลงสู่พื้นโลก และ
ไหลลงขังในพื้นที่ต่้าทั่วโลกจึงกลายเป็นมหาสมุทร รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นคร้ังแรก
ในโลกที่เกิดขึ้นในมหาสมุทร น้้าช่วยให้สิ่งมีชีวิตด้ารงอยู่ได้ ถ้าขาดน้้า สิ่งมีชีวิตไม่
สามารถเจริญเติบโตได้  (มงคล แว่นไธสง รัตนาวรรณ ธนานุรักษ์ และสมปอง แว่นไธ
สง, 2549, หน้า 1)  น้้าตามธรรมชาติที่มนุษย์น้ามาใช้ประโยชน์สามารถจ้าแนกตาม
แหล่งที่พบได้ 3 ประเภทคือ 
1.  น้้าในบรรยากาศหรือน้้าจากฟ้า (Precipitation) คือ น้้าที่เกิดจากการกลั่นของไอน้้า
ในบรรยากาศและตกลงสู่พื้นโลก ซึ่งได้แก่ น้้าฝน หิมะ น้้าค้าง และหมอก เป็นน้้า
ที่เกิดจากวัฎจักรทางธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันไป 
2.  น้้าผิวดินหรือน้้าท่า (Surface Water) คือ แหล่งน้้าที่ขังอยู่บนพื้นผิวโลก น้้าผิวดินมี
ต้นก้าเนิดมาจากน้้าฝนที่ตกลงมายังพื้นโลกในปริมาณมาก ๆ และเหลือจากการดูด
ซึมลงสู่ชั้นดินหรือที่เหลือจากการระเหยและการดูดซึมไปใช้ของพืช แหล่งน้้าผิว
ดินที่ส้าคัญ ได้แก่ ทะเล ทะเลสาบ แม่น้้า ล้าคลอง หนอง บึง และอ่างเก็บน้้าที่สร้าง
ขึ้น ทะเลจะเป็นแหล่งน้้าผิวดินที่ใหญ่ที่สุดคือประมาณ 2 ใน 3 ส่วนของพื้นผิวโลก
ทั้งหมด 
3.  น้้าใต้ดิน (Subsurface Water or Ground Water) เป็นส่วนหนึ่งของน้้าฝนที่เก็บ
สะสมไว้ใต้ดิน จะแทรกซึมอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินหรือหินที่มีรูพรุนที่
สามารถอุ้มน้้าไว้ได้ เช่น หิน ทราย หินปูน เป็นต้น น้้าที่ขังอยู่ในดินเราเรียกว่า “น้้า
ใต้ดิน” มีอยู่ 2 ชนิดคือ 













3.2  น้้าใต้ดินชั้นล่างหรือน้้าบาดาล (Artesian Well) เกิดจากน้้าฝนไหลซึมผ่านชั้น
หินทรายต่างๆ และไปขังรวมตัวกันอยู่บนชั้นหินดินดาน เนื่องจากการซึมผ่าน
ไม่สะดวก หินจะท้าหน้าที่เป็นเคร่ืองกรองตามธรรมชาติ  จึงท้าให้น้้าบาดาล
เป็นน้้าที่สะอาดกว่าน้้าชนิดอ่ืน และจัดว่าเป็นน้้าใต้ดินที่แท้จริง เพราะมักจะมี
อยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูแล้ง (เก็จวลี กรีธาธร, 2545, หน้า 66) การขาดแคลนน้้า 
แม้ว่าในโลกนี้ จะมีปริมาณน้้าทั้งหมดเป็นจ้านวน 2 ใน 3 ของพื้นที่โลกแต่
ปริมาณน้้าส่วนมากจะเป็นน้้าเค็มอยู่ในทะเล มหาสมุทร และทะเลสาบ คิดเป็น
จ้านวนร้อยละ 97.3 เหลือเป็นน้้าจืดในโลกนี้เพียงร้อยละ 2.67 ซึ่งปริมาณน้้า
จืดนี้ยังเป็นน้้าที่ใช้ประโยชน์ได้น้อยมากเพราะส่วนใหญ่เป็นน้้าแข็งอยู่ในแถบ
ขั้วโลกและเป็นน้้าที่อยู่ใต้ดิน ไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ปริมาณน้้าจืดที่
มีอยู่ในโลก มีน้้าบาดาลเป็นจ้านวนร้อยละ 22.93 แบ่งเป็นน้้าที่อยู่ลึกระหว่าง 
800-4,000 เมตร อันเป็นระดับที่ไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ถึงร้อยละ 12.78 
น้้าที่อยู่ลึกไม่เกิน 800 เมตร สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ร้อยละ 10.15 หรือ
เท่ากับปริมาณน้้า 3,740 พันล้านลูกบาศก์เมตร (วรนุช อุษณกร, 2547, หน้า 
56) จากปริมาณน้้าทั้งหมด จะเป็นน้้าที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ เช่น อุปโภค 
บริโภคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพียงร้อยละ 0.007 อยู่ในแม่น้้าล้าคลอง 
เขื่ อ น เ ก็ บ กั ก น้้ า  แล ะ ท ะ เ ล ส า บ จ า ก ก า ร ส้ า ร ว จแ ล ะ ค า ดก า ร ณ์ โ ด ย
นักวิทยาศาสตร์ชั้นน้าจากทั่วทุกมุมโลกท้าให้ทราบว่าปริมาณส้ารองน้้าจืดที่
มนุษย์สามารถน้ามาใช้ได้มีจ้านวนลดน้อยลงไปเร่ือย ๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 
ประชากรโลกได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจนกลายเป็น 6: 1 พันล้านคนในปัจจุบันคาด
ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 เป็น 9.3 พันล้านคนภายใน พ.ศ. 2593 ท้าให้ความ
ต้องการใช้น้้าและปริมาณน้้าที่มีอยู่จริง อยู่ในภาวะล่อแหลม (วรนุช อุษณกร, 
2547, หน้า 57) การเพิ่มขึ้นของประชากรดังกล่าว ท้าให้ต้องมีการพัฒนาแหล่ง




มากขึ้นเป็น 6 เท่า การใช้น้้าจืดทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ 54 ของปริมาณน้้าจืดที่มี











เพาะปลูกเป็นจ้านวนร้อยละ 90 ของน้้าทั้งหมด ซึ่งคร่ึงหนึ่งของปริมาณน้้าที่
ใช้นี้สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์หรือยังมีประสิทธิภาพในการชลประทานที่
ต่้า (วรนุช อุษณกร, 2547, หน้า 58) 
นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้้าที่ไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เนื่องจากร้อยละ 90 -95 
ของน้้าโสโครกในประเทศที่ก้าลังพัฒนา และร้อยละ 70 ของกากของเสียจากอุตสาหกรรมถูกทิ้งลง
แหล่งน้้าโดยไม่มีการบ้าบัดเสียก่อน ซึ่งเป็นการก่อมลพิษให้แก่แหล่งน้้าใช้เป็นอย่างมากปัจจุบัน ทั่ว
โลกมีผู้ขาดแคลนน้้าสะอาดเพื่อการบริโภคถึง 1,400  ล้านคน และเป็นโลกที่เกี่ยวข้องกับน้้าจ้านวน 
3,500 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2,300 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 (วรนุช อุษณกร, 2547, หน้า 58) 
 สาเหตุการขาดแคลนน้้าในส่วนต่าง ๆ ของโลก สามารถสรุปได้เป็น 3 ข้อใหญ่ ๆ คือ 




ถึง 70,000 ตารางกิโลเมตร 




 3)  การใช้น้้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพปริมาณน้้าจ้านวนหนึ่งต้องสูญเสียไป โดยมิได้ถูก





 1)  การป้องกันการตัดไม้ท้าลายป่า และสนับสนุนให้มีการปลูกป่าเพิ่มเติม 
 2)  การบ้าบัดน้้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้้า จะช่วยท้าให้แหล่งน้้ามีความสามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ได ้
 3)  การใช้น้้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงระบบประปาไม่ให้เกิดการ
ร่ัวไหลและการใช้น้้าอย่างประหยัด สถาบันแหล่งน้้าของโลกประมาณว่า น้้าที่











ตน โดยการให้น้้าโดยวิธีฉีดน้้าเป็นฝอยเล็ก ๆ จากท่อจ่ายน้้าที่อยู่เหนือพื้นดินเพียง
เล็กน้อย จะช่วยลดการสูญเสียน้้าโดยการระเหยจากร้อยละ 40 เหลือเพียงแค่ร้อยละ
2 เท่านั้น 
 4)  การน้าน้้าเสียมาใช้ประโยชน์ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบ้าบัดน้้าเสียให้





 5)  การหาแหล่งน้้าเพิ่มด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เนื่องจากในส่วนต่างๆ ของ
โลกอาจมีแหล่งน้้าขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 
512,870 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 320 ล้านไร่ ได้รับน้้าจากฝนที่ตกตามภาค
ต่าง ๆ รวมทั้งประเทศปีละประมาณ 800,000 ล้านลูกบาศก์เมตร น้้าในจ้านวนนี้
ส่วนมากจะสูญหายไปกับอากาศและการร่ัวซึมลงไปในดินถึงร้อยละ 75 ของ
ปริมาณน้้าที่ได้รับจากฝนทั้งประเทศ หรือประมาณ 600,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อ
ปีโดยเฉลี่ย ส่วนที่เหลือจากการสูญเสียดังกล่าว จะไหลลงสู่แม่น้้าล้าธารต่าง ๆ   
(วรนุช อุษณกร, 2547, หน้า 62) แม้พฤติกรรมทางธรรมชาติของน้้าที่หมุนเวียนอยู่
จะท้าให้รู้ว่าน้้าจะไม่มีวันหมด แต่พฤติกรรมเกี่ยวกับน้้าของประเทศไทยใน






บริโภค กิจการอุตสาหกรรมและอ่ืน  ๆ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมมี
ปริมาณลดลงในปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง 













หมดเขื่อน ซึ่งคาดว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป หาก
ไม่มีมาตรการแก้ไขที่เหมาะสม (วรนุช อุษณกร, 2547, หน้า 65)  
 
 ปัญหาการขาดแคลนน้ าท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบัน มีสาเหตุส าคัญมาจาก 
 1)  ป่าไม้บริเวณต้นน้้าล้าธารถูกท้าลาย 
2)  ในฤดูฝน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือไม่ตกกระจายอย่างสม่้าเสมอหรือทิ้งช่วง
เป็นเวลานาน 
3)  พื้นผิวโลกในปัจจุบัน มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นประมาณปีละ 1 องศาเซลเซียส ซึ่งท้าให้
ฝนตกน้อยกว่าปีก่อน ๆ  
 4)  การขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้้า เช่น อ่างเก็บน้้าตามลุ่มน้้าต่าง ๆ 
5)  การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราการเพิ่มของประชากร ท้าให้ความต้องการใช้
น้้าเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 
 6)  แหล่งน้้าธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ในปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน 
7)  การใช้น้้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดระบบและอุปกรณ์การส่งน้้าที่
ประหยัดทันสมัย และขาดความรู้ในการใช้น้้าอย่างถูกต้อง 
8)  การเกิดมลพิษทางน้้า เนื่องจากมีการระบายน้้าเสียลงแหล่งน้้าธรรมชาติ โดยไม่มี
การบ้าบัดเสียก่อน 
  
 แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า มีดังนี้ 
1)  การสร้างเขื่อนกักเก็บน้้า 
2)  การจัดฝนเทียมในช่วงเวลาที่ฝนไม่ตกตามธรรมชาติหรือฝนทิ้งช่วง 
3)  จัดท้าโครงการพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น โครงการ
พัฒนาแหล่งน้้าของลุ่มน้้าที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้ 
4)  จัดท้าโครงการรณรงค์การประหยัดน้้า และประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ
ถึงสถานการณ์ของทรัพยากรน้้าของประเทศ 
5)  ป้องกันการบุกรุกท้าลายป่าบริเวณต้นน้้าล้าธาร เพื่อให้ต้นน้้าล้าธารมีความชุ่มชื้น














8)  การหาแหล่งน้้าใหม่เพิ่มเติม ส้าหรับแหล่งน้้าใหม่ที่อยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด
คือแม่น้้าโขง 
9)  การจัดตั้งองค์กรกลางในการบริหารและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า เช่น การจัดสรรน้้า
ให้สาขาการผลิตด้านต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า หรือการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยเป็นต้น (วรนุช อุษณกร, 2547, หน้า 60) 
 
2.4  กรมชลประทาน 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท้าการเกษตรซึ่ง
จ้าเป็นต้องอาศัยน้้าเป็นหัวใจหลัก ดังนั้นการให้น้้าแก่พืชเพื่อช่วยให้พืชได้รับน้้าเพียงพอกับความ





ในการจัดหาน้้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคเป็นหลัก และเพื่อการคมนาคม การเก็บรักษาน้้า 
การระบายน้้าการบรรเทาอุทกภัย โดยด้าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศที่รัฐบาล
ก้าหนดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
2.4.1  การจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 
 การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมมีขั้นตอนรายละเอียดการด้าเนินงาน
ดังนี้ (กรมชลประทาน, 2546 ก, หน้า 1-4) 
 1)  การจัดการชลประทาน 
 การจัดการชลประทาน ประกอบด้วยพันธกิจหรือหน้าที่รับผิดชอบที่ส้าคัญ 2 ด้านด้วยกัน 
คือ การก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้้าหรือจัดหาน้้า และการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเพื่อการกระจายน้้า 
ดังนั้น การจัดการชลประทานจึงครอบคลุมทั้งงานด้านการก่อสร้างและงานด้านการส่งน้้าบ้ารุงรักษา 
ซึ่งทั้ง 2 ด้านนี้มีผลต่อเนื่องถึงกัน แต่มีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงร่วมกันคือให้เกษตรกรหรือผู้ใช้น้้าซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้ใช้ประโยชน์จากน้้าชลประทานในการท้าการเกษตรให้มีรายได้และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
 ส้าหรับการจัดการชลประทาน โดยทั่วไปมีรูปแบบในการบริหารจัดการ 3 รูปแบบคือ 












 (2)  การจัดการชลประทานโดยเกษตรกร/เอกชน : เป็นรูปแบบการจัดการ
ชลประทานที่ทั้งงานด้านการก่อสร้างระบบชลประทานและด้านการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษาด้าเนินการโดยเกษตรกร/ ผู้ได้รับประโยชน์เป็นส้าคัญ 
 (3)  การจัดการชลประทานโดยรัฐและเกษตรกรร่วมกัน: เป็นรูปแบบการจัดการ
ชลประทานที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน โดยมีการตก
ลงแบ่งหน้าที่หรือระดับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบงานด้านการก่อสร้างระบบ
ชลประทานและด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาให้แต่ละฝ่ายร่วมกันในการ
จัดการ (กรมชลประทาน, 2546 ก, หน้า 1-4) 
 2)  การจัดการชลประทานโดยรัฐและเกษตรกรร่วมกัน 




ร่วมกันการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการชลประทานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 




 (2)  ระหว่างการก่อสร้าง : กิจกรรมส้าคัญได้แก่ การร่วมกันก่อสร้างในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น จัดหาที่ดิน วัสดุ การร่วมออกแรงงาน การร่วมออกค่าก่อสร้าง 
และการร่วมตรวจสอบงานก่อสร้าง 
 (3)  หลังการก่อสร้างหรือส่งน้้าบ้ารุงรักษา กิจกรรมส้าคัญได้แก่ การเตรียมการ
เช่น การสร้างความเข้าใจให้ยินดีมีส่วนร่วม การท้าข้อตกลงการมีส่วนร่วม 
การฟื้นฟู ก่อตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าพื้นฐานและการตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ชลประทานโครงการร่วมกัน เป็นต้น (กรมชลประทาน, 2546 ก, หน้า 1-5) 














 (1)  ต้องก้าหนดนโยบายและเป้าหมายให้ชัดเจน การจัดการชลประทานโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม เป็นการเปลี่ยนแปลงคร้ังส้าคัญในการจัดการ
ชลประทานของกรมฯ ที่ด้าเนินมากว่า 100 ปี ดังนั้นจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่กรมฯ
จะต้องประกาศนโยบายการจัดการชลประทาน โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม
เพื่อแสดงถึงความตั้งใจจริงในการด้าเนินงานให้ชัดเจน 




จ้าเป็น หน้าที่ และประโยชน์ที่ได้รับ 




จ้าเป็นต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่กรมฯที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนโครงการ การ
ออกแบบ การก่อสร้างและที่ส้าคัญ การส่งน้้าและบ้ารุงรักษาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและความสามารถ พร้อมด้าเนินการต่าง  ๆ ตามการจัดการ
ชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ด้วยการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 
 (4)  ต้องพัฒนาองค์กรเกษตรกรขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของเกษตรกรในการเข้าร่วม/
มีส่วนร่วมในการจัดการชลประทานร่วมกับกรมฯ/เจ้าหน้าที่ 
 (5)  ต้องมีระบบติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน การจัดการชลประทาน
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 




บ้ารุงรักษาของโครงการชลประทาน (ขนาดใหญ่และกลาง) ในปัจจุบันซึ่งเป็นเงินโดยเฉลี่ยประมาณ 











 5)  การด าเนินงานส่งน้ าและบ ารุงรักษาตาม การจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมี
ส่วนร่วมในแต่ละฤดูส่งน้ าและการพัฒนากลุ่มฯ 
(1) การด้าเนินงาน/กิจกรรมการส่งน้้าบ้ารุงรักษาและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ฤดูส่งน้้าให้เป็นไปตามการจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม การ





รับน้้า โดยมีกิจกรรมที่ส้าคัญ ดังนี้ 




































2.5  ทฤษฎีและความหมายของกลุ่มผู้ใช้น้ า 
2.5.1 กลุ่มผู้ใช้น้ า ในความหมายของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาปากพนังตอนบน สา
นักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน ได้ให้ไว้กล่าวว่า กลุ่มผู้ใช้น้้า คือ เกษตรกรซึ่ง
ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้้า เช่น อ่างเก็บน้้า ฝาย ฯลฯ รวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มผู้ใช้น้้า  
เพื่อด้าเนินการในการส่งน้้า และการใช้ประโยชน์จากน้้าชลประทาน การดูแลรักษา
ระบบชลประทานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มฯ  
2.5.2 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า 
1. เพื่อจัดสรรแบ่งปันน้้าระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้เพียงพอ ยุติธรรม และรวดเร็ว 
2.  เพื่อดูแล บ้ารุงรักษาอาคารชลประทาน ให้อยู่ในสภาพดี 
3.  เพื่อเป็นองค์กร มีตัวแทนในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
4.  เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรักและหวงแหนกิจกรรม และการชลประทานที่
ก่อสร้างขึ้นมา 
5.  เพื่อให้เกษตรกรใช้น้้าอย่างประหยัด 
6.  เพื่อให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกเกษตรกรเจ้าหน้าที่











รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการน้้า 
ที่มา : กลุ่มบริหารจัดการน้้าชลประทาน สานักชลประทานที่ 15 
 
2.5.3  ประโยชน์ของการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า 
1.  เกษตรกรได้รับน้้าอย่างทั่วถึง และยุติธรรม 
2.  ช่วยกันดูแลระบบส่งน้้า และอาคารชลประทาน ได้ทั่วถึงไม่ต้องซ่อมแซมกัน
บ่อย ๆ 
3.  มีตัวแทนเกษตรกรติดต่อกับเจ้าหน้าที่ 
4.  ก้าหนดเวลาท้ากิจกรรมร่วมกันได้แน่นอน เช่น การปลูกพืช ในฤดูฝน ฤดูแล้ง 
ท้าแผนกิจกรรม 
5. ได้ผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น 
2.5.4 คณะกรรมการบริหารงานของกลุ่มผู้ใช้น้ า ประกอบด้วย 
ประธาน มีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานต่าง ๆ ของกลุ่ม ต้องเป็นผู้ที่มา จากสมาชิกเลือกตั้ง 











เลขานุการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านเอกสารต่าง ๆ เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึกการ
ประชุมเกี่ยวกับข้อตกลง มติที่ประชุม และท้ารายงานการประชุม 
เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของกลุ่ม จัดท้ารายรับ-รายจ่าย เก็บเงิน และฝาก-ถอนเงิน
ของกลุ่ม 
นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับการท้าทะเบียนสมาชิก และครุภัณฑ์ 
ปฏิคม มีหน้าที่ต้อนรับ จัดสถานที่ประชุม จัดหาอุปกรณ์ในการประชุม เช่น เคร่ืองขยาย
เสียง กระดานด้า โต๊ะ เก้าอี้ และ อ่ืน ๆ ที่ประธานมอบหมาย 
2.5.5  หน้าท่ีของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า 
 1.  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม และยอมรับค้าตัดสินของ ประธาน
กลุ่ม 
 2.  ใช้น้้าตามที่จ้าเป็นเท่านั้น โดยไม่เอาเปรียบสมาชิกอ่ืน 
 3.  ไม่ท้าลายอาคารส่วนใด ๆ ของระบบชลประทาน 
 4.  สอดส่อง ตรวจตรา รายงาน ความเสียหายของระบบชลประทานให้กรรมการ
กลุ่มผู้ใช้น้้าทราบ 
 5.  ช่วยกันดูแล ป้องกันความเสียหาย และร่วมมือบ้ารุงรักษาระบบชลประทานให้
ใช้งานได้ดี 
2.5.6  กรรมการท่ีปรึกษากลุ่ม 
กรรมการที่ปรึกษากลุ่ม มีหน้าที่ในการให้ค้าแนะน้าในการบริหารงานของกลุ่มผู้ใช้น้้า ซึ่ง
กรรมการที่ปรึกษากลุ่ม ประกอบด้วย ปลัดอ้าเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ก้านัน เกษตรอ้าเภอ นายช่าง
ชลประทาน ครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่ อบต. และพัฒนาการอ้าเภอ 
2.5.7  หน้าท่ีของกลุ่มผู้ใช้น้ า 
1.  กลุ่มผู้ใช้น้้า จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในการขุดคูส่งน้้าและน้าน้้าไปใช้ เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชไร่-พืชผัก เลี้ยงปลา และเพื่อท้านาอย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง 
2.  กลุ่มผู้ใช้น้้าต้องใช้น้้าอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
3.  กลุ่มผู้ใช้น้้าต้องดูแลบ้ารุงรักษาโครงการให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้นานที่สุด 
2.5.8  การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกลุ่มผู้ใช้น้ า มีดังนี้ 












 2.  คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ต้องมีความกล้า จริงใจ ในการควบคุมให้ปฏิบัติตาม 
 3.  ปรับผู้ผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามมติกลุ่ม โดยความเป็นธรรม 
2.5.9  การบริหารงานของกลุ่มผู้ใช้น้ า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีดังนี้ 
1.  มีกลุ่ม มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สมาชิกยอมรับได้ และมีการปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
2.  มีคณะกรรมการที่เสียสละ ท้างานอย่างจริงจัง 
3.  มีที่ปรึกษากลุ่ม ให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 
4.  มีการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค 
5. มีการพัฒนาด้านอาชีพ การเกษตรทันสมัย 
6.  มีการดูแลรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง 
7.  มีน้้าพอใช้ และจัดการให้ถูกวิธี ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด 





















ทราบถึงปัญหาและความต้องการ โดยมีแนวทางการศึกษาวิจัย ตามขั้นตอนดังน้ี 
 
3.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้า เป็นกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานในเขตอ้าเภอ
เสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มผู้ใช้น้้าระบบชลประทานได้ขึ้นทะเบียนกับทางชลประทาน
หมายเลขทะเบียน 60013000202-2544-20-0001 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544โดยโครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงคลองเพรียว-เสาไห้ เป็นผู้รับขึ้นทะเบียน ปัจจุบันประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานกลุ่ม
พื้นฐานจ้านวน 1 กลุ่ม มีสมาชิก 513 ราย 
 
3.2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานในเขตอ้าเภอเสา
ไห้ จังหวัดสระบุรีโดยการสุ่มตัวอย่าง โดยก้าหนดตัวอย่างที่จะท้าการส้ารวจ โดยใช้สูตรของ 
YAMANE ในการค้านวณ ดังนี้ 
 
      
 
     
 
โดยที่  
 n  =  จ้านวนเกษตรกรผู้ใช้น ้าในเขตชลประทานที่จะส้ารวจ 
 N  =  จ้านวนสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น ้าระบบชลประทาน ในเขตอ้าเภอเสาไห้ 
จังหวัด สระบุรี 












การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมีเคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การสังเกตและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ถึงความต้องการของข้อมูลมากที่สุด เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและ
เป็นส่วนประกอบในการวิจัยมีดังนี้ 
 3.3.1  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 
 1)  ศึกษาจากเอกสาร กรอบแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆและหน่วยงานของ
ทางราชการที่ เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูล ในการน้ามาก้าหนดเป็นข้อค้าถามใน
แบบสอบถาม 
 2)  สอบถามจากผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 3) สร้างแบบสอบถามขึ้นมาทั้งหมด 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้า
ชลประทาน ส่วนที่ 3เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการใช้น้้าชลประทาน 
 3.3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ คือ การใช้แบบสอบถามโดย
มีขั้นตอนดังน้ี 
 1)  วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามพื้นที่และจ้านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 2)  เตรียมแบบสอบถาม และตรวจสอบ 
 3)  แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง ที่สุ่มตัวอย่างแล้วในบัญชีสมาชิก จ้านวน225
ชุด และท้าการเก็บแบบสอบถามคืนภายใน 1 เดือน 
 4)  ตรวจสอบข้อมูล ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ที่รับคืนแล้วน้าไปลงรหัสและ
บันทึกลงในคอมพิวเตอร์เพื่อท้าการวิเคราะห์ 
 
3.4 การลงพื้นท่ีส ารวจ 
ด้าเนินการลงพื้นที่โครงการส่งน้้าฯ ที่ศึกษา เพื่อส้ารวจและประเมินอาคารทางชลศาสตร์ที่














3.5.1  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความถี่ 
3.5.2  การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยใช้
ค่าสถิติt-testในระดับปัญหาและความต้องการของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน
แบ่งค้าตอบให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแสดงถึงปริมาณที่ต้องการโดยให้ระดับ
ความส้าคัญ 5 ระดับ ได้แก่มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
น้อยที่สุด ระดับปัญหาและความต้องการ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0 – 20 % 
น้อย ระดับปัญหาและความต้องการ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 21 – 40 % 
ปานกลาง ระดับปัญหาและความต้องการ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 41 -60 % 
มาก ระดับปัญหาและความต้องการ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 61 – 80 % 
มากที่สุด ระดับปัญหาและความต้องการ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 81 – 100 % 
การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยยึดเอาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เป็นตัวชี้วัดโดยก้าหนด
เกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2538, หน้า 23-24) 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 ส้าหรับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและจากการส้ารวจ น้ามาวิเคราะห์รวมกัน เพื่อจ้าแนก
ของปัญหา เช่น ปัญหาจากการบริหารของกลุ่มผู้ใช้น้้า ปัญหาจากสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้า ปํญหาจาก
อาคารชลศาสตร์ ปัญหาจากการบริหารงานของเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้้าฯ ปัญหาการประสานงาน



















บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 





4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ใช้น้้าระบบชลประทานในเขต
อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยใช้ค่าแจกแจงความถี่และค่าร้อยละของพื้นที่จ้านวน 5 ต้าบลดัง
ตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ค่าแจกแจงความถี่และค่าร้อยละของจ้านวนเกษตรกร 
 
พื้นที่ต าบล ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ต้าบลสวนดอกไม้ 95 38.00 
ต้าบลเสาไห้ 34 13.60 
ต้าบลเมืองเก่า 48 19.20 
ต้าบลม่วงงาม 44 17.60 
ต้าบลเริงราง 29 11.60 
รวม 250 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.1 เป็นการก้าหนดจ้านวนเกษตรกรตัวอย่างที่จะท้าการส้ารวจโดยใช้สูตรของ 
YAMANE ในการค้านวณดังนั้นจึงแบ่งข้อมูลในการส้ารวจตามค่าการกระจายความถี่ของจ้านวน
เกษตรกรผู้ใช้น้้า  250  คน  จากตาราง  พบว่า  ต้าบลสวนดอกไม้  ร้อยละ  38.00 ต้าบลเสาไห้ร้อย












ตารางที่  4.2 ค่าแจกแจงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลเกษตรกรผู้ใช้น้้าของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 










รวม 250 100.00 
2.อายุ 
 -ต่้ากว่า 30 ปี 
 -31-40 ปี 
- 41-50 ปี 
- 51-60 ปี 













รวม 250 100.00 
3.การศึกษา 

















รวม 250 100.00 
4.รายได้ 
- 0 – 10,000 บาท/เดือน 
- 10,001 – 20,000 บาท/เดือน 
- 20,001 – 30,000 บาท/เดือน 











รวม 250 100.00 
 
จากตารางที่ 4.2 พบว่าข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ใช้น้้าระบบชลประทานในเขตอ้าเภอเสาไห้ 










อายุระหว่าง 51-60 ปีร้อยละ 59.60 การศึกษาต่้ากว่าระดับชั้น ป.6 และร้อยละ 66.40 มีรายได้
ระหว่าง  0-10,000 บาท/เดือน 
 
ตารางที่  4.3 ค่าแจกแจงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลเกษตรกรผู้ใช้น้้าต้าบลสวนดอกไม้ 










รวม 95 100.00 
2.อายุ 
-ต่้ากว่า 30 ปี 
-31-40 ปี 
- 41-50 ปี 
- 51-60 ปี 













รวม 95 100.00 
3.การศึกษา 

















รวม 95 100.00 
4.รายได้ 
- 0 – 10,000 บาท/เดือน 
- 10,001 – 20,000 บาท/เดือน 
- 20,001 – 30,000 บาท/เดือน 






















จากตารางที่ 4.3 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ใช้น้้าต้าบลสวนดอกไม้ ตัวอย่าง จ้านวน 
95 คน ประกอบด้วยร้อยละ 62.10 เป็นเพศชาย ร้อยละ 34.70 อายุระหว่าง 41-50 ปีร้อยละ 60.00
การศึกษาต่้ากว่าระดับชั้น ป.6 และร้อยละ 57.90 มีรายได้ระหว่าง 0-10,000 บาท/เดือน 
 
ตารางที่  4.4  ค่าแจกแจงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลเกษตรกรผู้ใช้น้้าต้าบลเสาไห้ 










รวม 34 100.00 
2.อายุ 
-ต่้ากว่า 30 ปี 
-31-40 ปี 
- 41-50 ปี 
- 51-60 ปี 













รวม 34 100.00 
3.การศึกษา 

















รวม 34 100.00 
4.รายได้ 
- 0 – 10,000 บาท/เดือน 
- 10,001 – 20,000 บาท/เดือน 
- 20,001 – 30,000 บาท/เดือน 





















จากตารางที่ 4.4 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ใช้น้้าต้าบลเสาไห้ ตัวอย่าง จ้านวน 34 
คน ประกอบด้วยร้อยละ 55.90 เป็นเพศชาย ร้อยละ 38.20 อายุระหว่าง 51-60 ปีร้อยละ52.90 
การศึกษาต่้ากว่าระดับชั้น ป.6 และร้อยละ 50.00 มีรายได้ระหว่าง 0-10,000 บาท/เดือน 
 
ตารางที่  4.5 ค่าแจกแจงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลเกษตรกรผู้ใช้น้้าต้าบลเมืองเก่า 










รวม 48 100.00 
2.อายุ 
-ต่้ากว่า 30 ปี 
-31-40 ปี 
- 41-50 ปี 
- 51-60 ปี 












รวม 48 100.00 
3.การศึกษา 

















รวม 48 100.00 
4.รายได้ 
- 0 – 10,000 บาท/เดือน 
- 10,001 – 20,000 บาท/เดือน 
- 20,001 – 30,000 บาท/เดือน 






















จากตารางที่ 4.5 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ใช้น้้าต้าบลเมืองเก่า ตัวอย่าง จ้านวน 48 
คน ประกอบด้วยร้อยละ 58.30 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 33.30 อายุระหว่าง 31-40 ปีร้อยละ 62.50
การศึกษาต่้ากว่าระดับชั้น ป.6 และร้อยละ 66.70 มีรายได้ระหว่าง 0-10,000 บาท/เดือน 
 
ตารางที่  4.6   ค่าแจกแจงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลเกษตรกรผู้ใช้น้้าต้าบลม่วงงาม 










รวม 44 100.00 
2.อายุ 
-ต่้ากว่า 30 ปี 
-31-40 ปี 
- 41-50 ปี 
- 51-60 ปี 













รวม 44 100.00 
3.การศึกษา 

















รวม 44 100.00 
4.รายได้ 
- 0 – 10,000 บาท/เดือน 
- 10,001 – 20,000 บาท/เดือน 
- 20,001 – 30,000 บาท/เดือน 





















จากตารางที่ 4.6 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ใช้น้้าต้าบลเสาไห้ ตัวอย่าง จ้านวน 34 
คน ประกอบด้วยร้อยละ 55.90 เป็นเพศชาย ร้อยละ 38.20 อายุระหว่าง 51-60 ปีร้อยละ 52.90
การศึกษาต่้ากว่าระดับชั้น ป.6 และร้อยละ 50.00 มีรายได้ระหว่าง 0-10,000 บาท/เดือน 
 
ตารางที่  4.7 ค่าแจกแจงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลเกษตรกรผู้ใช้น้้าต้าบลเริงราง 










รวม 29 100.00 
2.อายุ 
-ต่้ากว่า 30 ปี 
-31-40 ปี 
- 41-50 ปี 
- 51-60 ปี 













รวม 29 100.00 
3.การศึกษา 

















รวม 29 100.00 
4.รายได้ 
- 0 – 10,000 บาท/เดือน 
- 10,001 – 20,000 บาท/เดือน 
- 20,001 – 30,000 บาท/เดือน 





















จากตารางที่ 4.7 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ใช้น้้าต้าบลเริงราง ตัวอย่าง จ้านวน 29 
คน ประกอบด้วยร้อยละ 55.20 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 37.90 อายุระหว่าง 51-60 ปีร้อยละ 58.60
การศึกษาต่้ากว่าระดับชั้น ป.6 และร้อยละ 82.80 มีรายได้ระหว่าง 0-10,000 บาท/เดือน 
 
4.2   การวิเคราะห์ระดับปัญหาของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  
  ผลการวิเคราะห์ระดับปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตอ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
โดยใช้สถิติทดสอบหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.8  ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับของปัญหาของสมาชิกกลุ่ม
 ผู้ใช้ น้้าในเขตอ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 


















































































ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 
ปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า  ̅ S.D. ระดับปัญหา 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้้าใน
การบริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษา 

















ภาพรวม 2.83 0.77 ระดับปานกลาง 
3.ปัญหาด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่
กรมชลประทานจัดให้ 




















ภาพรวม 2.97 0.75 ระดับปานกลาง 
4.ปัญหาด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 


























ภาพรวม 2.83 0.70 ระดับปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่าสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าในเขตอ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีมีปัญหาของ
สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของชลประทานในระดับปานกลาง คิดค่าเฉลี่ยที่ 
2.96 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.69 เกษตรกรมีปัญหาต่อกระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของ










มีปัญหาต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.97 
มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.75 เกษตรกรมีปัญหาต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาในระดับปาน
กลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.83 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.70 
 
ตารางที่  4.9 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้า
ในเขตต้าบลสวนดอกไม้ อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

































































































ตารางที่  4.9 (ต่อ) 









ภาพรวม 3.83 0.77 ระดับปานกลาง 
3.ปัญหาด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่
กรมชลประทานจัดให้ 




















ภาพรวม 3.10 0.78 ระดับปานกลาง 
4.ปัญหาด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 


























ภาพรวม 3.09 0.68 ระดับปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.9 พบว่าสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าในเขตต้าบลสวนดอกไม้ อ้าเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรีมีปัญหาต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของชลประทานในระดับปานกลาง คิดค่าเฉลี่ยที่ 
3.17  มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.69 เกษตรกรมีปัญหาต่อกระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของ
กรมชลประทานในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.02 มีการกระจายของข้อมูลที่   ±0.69 
เกษตรกรมีปัญหา  ต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.10 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.78 เกษตรกรมีปัญหาต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาใน










ตารางที่  4.10 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้
 น้้าในเขตต้าบลเสาไห้ อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 








































































































ตารางที่  4.10 (ต่อ)  
ปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า  ̅ S.D. ระดับปัญหา 
3.ปัญหาด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่
กรมชลประทานจัดให้ 




















ภาพรวม 2.77 0.69 ระดับปานกลาง 
4.ปัญหาด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 


























ภาพรวม 2.91 0.64 ระดับปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.10 พบว่าสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าในเขตต้าบลเสาไห้ อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
มีปัญหาต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของชลประทานในระดับปานกลาง คิดค่าเฉลี่ยที่ 2.98  มีการ
กระจายของข้อมูลที่ ±0.74 เกษตรกรมีปัญหาต่อกระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรม
ชลประทานในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.08 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.94 เกษตรกรมี
ปัญหาต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.77   
มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.69 เกษตรกรมีปัญหาต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาในระดับปาน













ตารางที่  4.11 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้    
น้้าในเขตต้าบลเมืองเก่า อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 








































































































ตารางที่  4.11 (ต่อ) 
ปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า  ̅ S.D. ระดับปัญหา 
3.ปัญหาด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่
กรมชลประทานจัดให้ 




















ภาพรวม 3.22 0.69 ระดับปานกลาง 
4.ปัญหาด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 


























ภาพรวม 2.38 0.67 ระดับน้อย 
 
จากตารางที่ 4.11 พบว่าสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าในเขตต้าบลเมืองเก่า อ้าเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรีมีปัญหาต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของชลประทานในระดับปานกลาง คิดค่าเฉลี่ยที่ 
2.81 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.38 เกษตรกรมีปัญหาต่อกระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของ
กรมชลประทานในระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.46 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.60 เกษตรกรมี
ปัญหาต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.22 มี
การกระจายของข้อมูลที่ ±0.69 เกษตรกรมีปัญหาต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาในระดับน้อย คิด













ตารางที่  4.12 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้
 น้้าในเขตต้าบลม่วงงาม อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 








































































































ตารางที่  4.12 (ต่อ) 
ปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า  ̅ S.D. ระดับปัญหา 
3.ปัญหาด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่
กรมชลประทานจัดให้ 




















ภาพรวม 2.81 0.73 ระดับปานกลาง 
4.ปัญหาด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 


























ภาพรวม 2.81 0.67 ระดับปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่าสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าในเขตต้าบลม่วงงาม อ้าเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรีมีปัญหาต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของชลประทานในระดับปานกลาง คิดค่าเฉลี่ยที่ 
2.82 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.77 เกษตรกรมีปัญหาต่อกระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของ
กรมชลประทานในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.78 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.73 เกษตรกร
มีปัญหาต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.82
มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.73 เกษตรกรมีปัญหาต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาในระดับปาน













ตารางที่  4.13 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้
 น้้าในเขตต้าบลเริงราง อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 







































































































ตารางที่  4.13 (ต่อ) 
ปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า  ̅ S.D. ระดับปัญหา 
3.ปัญหาด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่
กรมชลประทานจัดให้ 




















ภาพรวม 2.55 0.57 ระดับปานกลาง 
4.ปัญหาด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 


























ภาพรวม 2.68 0.50 ระดับปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่าสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าในเขตต้าบลเริงราง อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
มีปัญหาต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของชลประทานในระดับปานกลาง คิดค่าเฉลี่ยที่ 2.70 มีการ
กระจายของข้อมูลที่ ±0.68 เกษตรกรมีปัญหาต่อกระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรม
ชลประทานในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย  2.62 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.56 เกษตรกรมี
ปัญหาต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.55 มี
การกระจายของข้อมูลที่ ±0.57 เกษตรกรมีปัญหาต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาในระดับปานกลาง 













4.3  การวิเคราะห์ระดับปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้ าระบบชลประทานของกลุ่ม










 ̅ S.D. ระดับปัญหา 
1.ปัญหาและอุปสรรคด้านการให้บริการของ  
เจ้าหน้าที่ชลประทาน 




































ภาพรวม 2.89 0.84 ระดับปานกลาง 
2.ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 
2.1 ไม่มีการแจ้งข่าวสาร แก่ผู้ใช้น้้าทราบแต่อย่างใด 
2.2 ไม่มีการส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อน
วางแผนส่งน้้า 
2.3  ไม่มีการก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาล 

































ตารางที่ 4.14 (ต่อ) 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้ า
ระบบชลประทาน 






















ภาพรวม 2.97 0.75 ระดับปานกลาง 
4.  ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 
4.1  ผู้ใช้น้้าได้รับน้้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก้าหนด 
4.2  ผู้ใช้น้้าสามารถเพาะปลูกได้พื้นที่ไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก้าหนด 





















































ภาพรวม 2.98 0.61 ระดับปานกลาง 
 











ในระดับปานกลาง คิดค่าเฉลี่ยที่ 2.89 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.84 เกษตรกรมีปัญหาและ
อุปสรรคด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทานในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.64
มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.82 เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรม
ชลประทานจัดให้ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.97 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.75 
เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทานในระดับปานกลาง 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.78 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.74  เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคต่อการ
บริหารงานภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.98 มีการกระจายของ
ข้อมูลที่ ±0.61 
 
ตารางที่  4.15 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความปัญหาของกลุ่ม
 เกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตต้าบลสวนดอกไม้ อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้ า
ระบบชลประทาน 
 ̅ S.D. ระดับปัญหา 
1.ปัญหาและอุปสรรคด้านการให้บริการของ  
เจ้าหน้าที่ชลประทาน 




































ภาพรวม 2.75 0.69 ระดับปานกลาง 
2.ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 


























ตารางที่  4.15 (ต่อ) 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้ า
ระบบชลประทาน 
 ̅ S.D. ระดับปัญหา 
2.3  ไม่มีการก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาล 






























ภาพรวม 2.79 0.78 ระดับปานกลาง 
4.  ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 
4.1  ผู้ใช้น้้าได้รับน้้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก้าหนด 
4.2  ผู้ใช้น้้าสามารถเพาะปลูกได้พื้นที่ไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก้าหนด 






























































จากตารางที่ 4.15 พบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตต้าบลสวนดอกไม้ อ้าเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรีมีปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้้าระบบชลประทานต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ของชลประทานในระดับปานกลาง คิดค่าเฉลี่ยที่ 2.75 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.69
เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทานในระดับปาน
กลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.61 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±1.08 เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคต่อสิ่ง
อ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.79  มีการกระจาย
ของข้อมูลที่ ±0.78 เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน
ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.78 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.84 เกษตรกรมีปัญหาและ
อุปสรรคต่อการบริหารงานภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.11 มี
การกระจายของข้อมูลที่ ±0.46 
 
ตารางที่  4.16 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความปัญหาของกลุ่ม
 เกษตรกร ผู้ใช้น้้าในเขตต้าบลเสาไห้ อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้ า
ระบบชลประทาน 
 ̅ S.D. ระดับปัญหา 
1.ปัญหาและอุปสรรคด้านการให้บริการของ  
เจ้าหน้าที่ชลประทาน 




































ภาพรวม 3.03 0.86 ระดับปานกลาง 
2.ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 




















ตารางที่  4.16 (ต่อ) 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้ า
ระบบชลประทาน 
 ̅ S.D. ระดับปัญหา 
2.2 ไม่มีการส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อน
วางแผนส่งน้้า 










2.4  เกษตรกรไม่เคยร่วมมือในการขุดลอก คูส่งน้้า 
คลองส่งน้้า 
2.41 0.86 ระดับปานกลาง 






















ภาพรวม 2.78 0.69 ระดับปานกลาง 
4.  ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 
4.1  ผู้ใช้น้้าได้รับน้้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก้าหนด 
4.2  ผู้ใช้น้้าสามารถเพาะปลูกได้พื้นที่ไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก้าหนด 






















































ตารางที่  4.16 (ต่อ) 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้ า
ระบบชลประทาน 
 ̅ S.D. ระดับปัญหา 
5.4  เกษตรกรได้เข้าใจในระเบียบและข้อบังคับของ
กลุ่มผู้ใช้น้้า 
3.15 0.82 ระดับปานกลาง 
ภาพรวม 2.94 0.56 ระดับปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.16 พบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตต้าบลเสาไห้อ้าเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรีมีปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้้าระบบชลประทานต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ของชลประทานในระดับปานกลาง คิดค่าเฉลี่ยที่ 3.03 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.86 เกษตรกรมี
ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทานในระดับปานกลาง คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 2.65 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.77 เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคต่อสิ่งอ้านวยความ
สะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.78 มีการกระจายของข้อมูลที่ 
±0.69 เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทานในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.82 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.81เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคต่อ
การบริหารงานภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.94 มีการกระจาย
ของข้อมูลที่ ±0.56 
 
ตารางที่  4.17 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของระดับความปัญหาของกลุ่ม
 เกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตต้าบลเมืองเก่า อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้ า
ระบบชลประทาน 
 ̅ S.D. ระดับปัญหา 
1.ปัญหาและอุปสรรคด้านการให้บริการของ  
เจ้าหน้าที่ชลประทาน 






































ตารางที่  4.17  (ต่อ) 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้ า
ระบบชลประทาน 






ภาพรวม 3.20 1.27 ระดับปานกลาง 
2.ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 
2.1 ไม่มีการแจ้งข่าวสาร แก่ผู้ใช้น้้าทราบแต่อย่างใด 
2.2 ไม่มีการส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อน
วางแผนส่งน้้า 



















2.4  เกษตรกรไม่เคยร่วมมือในการขุดลอก คูส่งน้้า 
คลองส่งน้้า 
2.67 1.40 ระดับปานกลาง 






















ภาพรวม 3.23 0.69 ระดับปานกลาง 
4.  ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 
4.1  ผู้ใช้น้้าได้รับน้้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก้าหนด 
4.2  ผู้ใช้น้้าสามารถเพาะปลูกได้พื้นที่ไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก้าหนด 






























ตารางที่  4.17  (ต่อ) 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้ า
ระบบชลประทาน 


































ภาพรวม 2.90 0.89 ระดับปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.17 พบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตต้าบลเมืองเก่าอ้าเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรี  มีปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้้าระบบชลประทานต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ของชลประทานในระดับปานกลาง คิดค่าเฉลี่ยที่ 3.20 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±1.27 
เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทานในระดับปาน
กลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.66 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.49 เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคต่อสิ่ง
อ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.23 มีการกระจาย
ของข้อมูลที่ ±0.69 เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน
ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.59 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.56 เกษตรกรมีปัญหาและ













ตารางที่  4.18 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของระดับความปัญหาของกลุ่ม
 เกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตต้าบลม่วงงาม อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้ า
ระบบชลประทาน 
 ̅ S.D. ระดับปัญหา 
1.ปัญหาและอุปสรรคด้านการให้บริการของ  
เจ้าหน้าที่ชลประทาน 




































ภาพรวม 2.81 0.51 ระดับปานกลาง 
2.ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 


















2.3  ไม่มีการก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาล 








































ตารางที่  4.18 (ต่อ) 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้ า
ระบบชลประทาน 
 ̅ S.D. ระดับปัญหา 
4.  ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 
4.1  ผู้ใช้น้้าได้รับน้้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก้าหนด 
4.2  ผู้ใช้น้้าสามารถเพาะปลูกได้พื้นที่ไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก้าหนด 





















































ภาพรวม 2.90 0.57 ระดับปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.18 พบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตต้าบลม่วงงาม อ้าเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรีมีปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้้าระบบชลประทานต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ของชลประทานในระดับปานกลาง คิดค่าเฉลี่ยที่ 2.81 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.51 เกษตรกรมี
ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทานในระดับปานกลาง คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 2.76 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.66 เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคต่อสิ่งอ้านวยความ
สะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.82 มีการกระจายของข้อมูลที่ 
±0.73 เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทานในระดับ










การบริหารงานภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.90 มีการกระจาย
ของข้อมูลที่ ±0.57 
 
ตารางที่  4.19 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของระดับความปัญหาของกลุ่ม
 เกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตต้าบลเริงราง อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้ า
ระบบชลประทาน 
 ̅ S.D. ระดับปัญหา 
1.ปัญหาและอุปสรรคด้านการให้บริการของ  
เจ้าหน้าที่ชลประทาน 




































ภาพรวม 2.79 0.60 ระดับปานกลาง 
2.ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 
2.1 ไม่มีการแจ้งข่าวสาร แก่ผู้ใช้น้้าทราบแต่อย่างใด 
2.2 ไม่มีการส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อน
วางแผนส่งน้้า 



















2.4  เกษตรกรไม่เคยร่วมมือในการขุดลอก คูส่งน้้า 
คลองส่งน้้า 
2.38 0.73 ระดับปานกลาง 



















ตารางที่  4.19 (ต่อ) 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้ า
ระบบชลประทาน 














ภาพรวม 2.55 0.57 ระดับปานกลาง 
4.  ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ของกรมชลประทาน 
4.1  ผู้ใช้น้้าได้รับน้้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก้าหนด 
4.2  ผู้ใช้น้้าสามารถเพาะปลูกได้พื้นที่ไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก้าหนด 






















































ภาพรวม 2.86 0.55 ระดับปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.19 พบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตต้าบลเริงราง อ้าเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรีมีปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้้าระบบชลประทานต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่











ค่าเฉลี่ย 2.54 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.55 เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคต่อสิ่งอ้านวยความ
สะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.55 มีการกระจายของข้อมูลที่ 
±0.57 เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทานในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.86 มีการกระจายของข้อมูลที่ ±0.63 เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคต่อ
การบริหารงานภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.86 มีการกระจาย
ของขอ้มูลที่ ±0.55 
 
4.4  การวิเคราะห์แนวทางปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ าระบบชลประทานในเขต
อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
 การวิเคราะห์แนวทางปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้้าระบบชลประทานในเขต
อ้าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี  ส่วนข้อค้าถามปลายเปิดใช้วิธีการวิเคราะห์ เนื้อหาโดยการพรรณนา 
(Content analysis) โดยจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ท้าการรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่ของเกษตรกร
ผู้ตอบ แบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้้าระบบชลประทาน  กลุ่มเกษตรกร









4.5  การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ าระบบชลประทาน  
 กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตอ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 จากข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ข้อมูลปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทาน รวมถึง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากเกษตรกรในพื้นที่ใช้น้้า มีความสัมพันธ์กันดังต่อไปนี้ 
 4.5.1  การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานในเขตอ าเภอ   











ชลประทาน  ดังแสดงในตารางที่ 4.20 ถึง ตารางที่ 4.25 
 
ตารางที่ 4.20  ค่าเฉลี่ย ( ̅)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับ
 เพศของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน  ในเขตอ้าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
ปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า 
เพศชาย เพศหญิง 



















2.79 0.073 2.98 0.068 
1.3 การให้ค้าแนะน้าและตอบปัญหา ข้อ
ซักถาม 
2.74 0.067 2.97 0.084 
1.4 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของ
ผู้ใช้น้้า 
2.88 0.073 2.89 0.087 



















2.88 0.064 2.68 0.088 
2.3 การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาล
ส่งน้้าประจ้าฤดูกาลเพาะปลูก 
3.05 0.065 2.85 0.096 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้้าใน
การบริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษา 











ตารางที่ 4.20 (ต่อ) 
ปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้า 
เพศชาย เพศหญิง 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
2.5 การได้รับปริมาณน้้าที่เพียงพอต่อการ
เพาะปลูก 
2.69 0.084 2.65 0.089 
2.6 การได้รับน้้าตรงต่อเวลาหรือในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม 
2.80 0.234 2.66 0.084 
ภาพรวม 2.90 0.068 2.75 0.071 
3.ปัญหาด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรม
ชลประทานจัดให้ 

















2.99 0.074 2.89 0.076 
ภาพรวม 2.99 0.065 2.94 0.069 
4.ปัญหาด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของ
กรมชลประทาน 















3.02 0.073 2.91 0.083 
4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ใช้น้้า 
2.66 0.080 2.84 0.079 
ภาพรวม 2.81 0.058 2.86 0.068 
 
 จากตารางที่ 4.20 เพศหญิงมีระดับปัญหาต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน
มากกว่าเพศชาย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.04 มีการกระจายของข้อมูล ±0.064 เพศชายมีระดับปัญหาต่อ
กระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.90 มีการ
กระจายของข้อมูล ±0.068 เพศชาย มีระดับปัญหาต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัด










ต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทานมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 2.86 มีการ
กระจายของข้อมูล ±0.068 
 
ตารางที่ 4.21  ค่าเฉลี่ย ( ̅)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับ
 เพศของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน  ในต้าบลสวนดอกไม้  จังหวัดสระบุรี 
ปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า 
เพศชาย เพศหญิง 



















3.00 0.910 3.14 0.899 
1.3 การให้ค้าแนะน้าและตอบปัญหา ข้อ
ซักถาม 
2.83 0.791 3.25 0.996 
1.4 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของ
ผู้ใช้น้้า 
3.15 0.738 3.28 0.914 



















3.14 0.753 2.69 1.009 
2.3 การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาล
ส่งน้้าประจ้าฤดูกาลเพาะปลูก 
3.31 0.815 3.08 0.996 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้้าใน
การบริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษา 
3.25 0.756 3.19 0.786 
2.5 การได้รับปริมาณน้้าที่เพียงพอต่อการ
เพาะปลูก 










ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 
ปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า 
เพศชาย เพศหญิง 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
2.6 การได้รับน้้าตรงต่อเวลาหรือในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม 
2.68 0.880 2.81 0.920 
ภาพรวม 3.04 0.662 2.981 0.758 
3.ปัญหาด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรม
ชลประทานจัดให้ 

















3.24 0.878 3.06 0.860 
ภาพรวม 3.18 0.753 2.97 0.810 
4.ปัญหาด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของ
กรมชลประทาน 















3.27 0.887 3.36 0.867 
4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ใช้น้้า 
2.75 1.092 2.97 0.696 
ภาพรวม 3.01 0.650 3.22 0.721 
 
 จากตารางที่ 4.21 เพศหญิงมีระดับปัญหาต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน
มากกว่าเพศชาย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.30 มีการกระจายของข้อมูล ±0.753 เพศชายมีระดับปัญหาต่อ
กระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 3.04 มีการ
กระจายของข้อมูล ±0.661 เพศชาย มีระดับปัญหาต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัด
ให้มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 3.18 มีการกระจายของข้อมูล ±0.753 เพศหญิงมีระดับปัญหาต่อ











ตารางที่ 4.22  ค่าเฉลี่ย ( ̅)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับ
 เพศของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน  ในเขตต้าบลเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
ปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า 
เพศชาย เพศหญิง 




















2.84 0.958 2.93 0.594 
1.3 การให้ค้าแนะน้าและตอบปัญหา ข้อ
ซักถาม 
2.95 0.848 2.93 0.799 
1.4 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของ
ผู้ใช้น้้า 
3.05 0.970 3.13 0.834 



















3.00 0.745 2.73 0.704 
2.3 การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาล
ส่งน้้าประจ้าฤดูกาลเพาะปลูก 
2.84 0.958 2.87 0.743 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้้าใน
การบริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษา 
3.26 1.046 3.27 0.594 
2.5 การได้รับปริมาณน้้าที่เพียงพอต่อการ
เพาะปลูก 
2.89 0.994 2.93 0.884 
2.6 การได้รับน้้าตรงต่อเวลาหรือในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม 
2.74 0.872 2.93 0.799 










ตารางที่ 4.22 (ต่อ) 
ปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า 
เพศชาย เพศหญิง 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
3.ปัญหาด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรม
ชลประทานจัดให้ 
















2.84 1.015 2.80 0.561 
ภาพรวม 2.79 0.854 2.77 0.417 
4.ปัญหาด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของ
กรมชลประทาน 















2.95 0.848 3.00 0.845 
4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ใช้น้้า 
2.63 0.761 3.40 0.737 
ภาพรวม 2.79 0.747 3.07 0.457 
 
 จากตารางที่ 4.22 เพศหญิงมีระดับปัญหาต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน
มากกว่าเพศชาย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.00 มีการกระจายของข้อมูล ±0.648  เพศชายมีระดับปัญหาต่อ
กระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 3.21 มีการ
กระจายของข้อมูล ±1.422 เพศชาย มีระดับปัญหาต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัด
ให้มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.79 มีการากระจายของข้อมูล ±0.854 เพศหญิงมีระดับปัญหา














ตารางที่ 4.23  ค่าเฉลี่ย ( ̅)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับ
 เพศของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน  ในเขตต้าบลเมืองเก่า  จังหวัดสระบุรี 
ปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า 
เพศชาย เพศหญิง 



















2.38 0.650 2.75 0.683 
1.3 การให้ค้าแนะน้าและตอบปัญหา ข้อ
ซักถาม 
2.62 0.650 2.56 0.892 
1.4 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของ
ผู้ใช้น้้า 
2.62 0.870 2.69 0.793 




















2.69 0.630 2.69 0.837 
2.3 การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาล
ส่งน้้าประจ้าฤดูกาลเพาะปลูก 
3.00 0.408 2.63 0.719 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้้าใน
การบริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษา 
3.08 0.760 2.75 0.683 
2.5 การได้รับปริมาณน้้าที่เพียงพอต่อการ
เพาะปลูก 
2.54 0.967 2.25 0.683 
2.6 การได้รับน้้าตรงต่อเวลาหรือในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม 
2.38 1.044 2.44 0.727 










ตารางที่ 4.23 (ต่อ) 
ปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า 
เพศชาย เพศหญิง 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
3.ปัญหาด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรม
ชลประทานจัดให้ 
















2.77 0.599 2.44 0.814 
ภาพรวม 2.65 0.554 2.46 0.590 
4.ปัญหาด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของ
กรมชลประทาน 















3.15 0.555 2.63 0.619 
4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ใช้น้้า 
2.62 0.650 2.63 0.885 
ภาพรวม 2.84 0.483 2.54 0.484 
 
 จากตารางที่ 4.23 เพศหญิงมีระดับปัญหาต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน
มากกว่าเพศชาย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.76 มีการกระจายของข้อมูล ±0.738 เพศชายมีระดับปัญหาต่อ
กระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.74 มีการ
กระจายของข้อมูล ±0.542 เพศชาย มีระดับปัญหาต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัด
ให้มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.65 มีการกระจายของข้อมูล ±0.554 เพศชายมีระดับปัญหาต่อ













ตารางที่ 4.24  ค่าเฉลี่ย ( ̅)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับ
 เพศของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน  ในเขตต้าบลม่วงงาม  จังหวัดสระบุรี 
ปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า 
เพศชาย เพศหญิง 


















2.47 0.884 3.06 0.639 
1.3 การให้ค้าแนะน้าและตอบปัญหา ข้อ
ซักถาม 
2.42 0.902 3.22 0.808 
1.4 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของ
ผู้ใช้น้้า 
2.46 0.905 3.22 0.732 



















2.62 0.697 2.94 1.11 
2.3 การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาล
ส่งน้้าประจ้าฤดูกาลเพาะปลูก 
2.81 0.634 3.28 1.12 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้้าใน
การบริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษา 
2.77 0.815 3.17 0.985 
2.5 การได้รับปริมาณน้้าที่เพียงพอต่อการ
เพาะปลูก 
2.35 0.892 2.83 0.857 
2.6 การได้รับน้้าตรงต่อเวลาหรือในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม 
2.27 0.874 3.00 0.594 










ตารางที่ 4.24 (ต่อ) 
ปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า 
เพศชาย เพศหญิง 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
3.ปัญหาด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรม
ชลประทานจัดให้ 
















2.62 0.697 3.06 0.998 
ภาพรวม 2.67 0.615 3.02 0.848 
4.ปัญหาด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของ
กรมชลประทาน 















2.85 0.732 3.17 0.786 
4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ใช้น้้า 
2.65 0.846 2.78 0.878 
ภาพรวม 2.65 0.642 3.04 0.656 
 
 จากตารางที่ 4.24 เพศหญิงมีระดับปัญหาต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน
มากกว่าเพศชาย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.23 มีการกระจายของข้อมูล ±0.644 เพศหญิงมีระดับปัญหาต่อ
กระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทานมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 3.05 มีการ
กระจายของข้อมูล ±0.787 เพศหญิง มีระดับปัญหาต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัด
ให้มากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 3.02 มีการากระจายของข้อมูล ±0.848 เพศหญิงมีระดับปัญหาต่อ













ตารางที่ 4.25  ค่าเฉลี่ย ( ̅)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับ
 เพศของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน  ในเขตต้าบลเริงราง  จังหวัดสระบุรี 
ปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า 
เพศชาย เพศหญิง 


















2.38 0.650 2.75 0.683 
1.3 การให้ค้าแนะน้าและตอบปัญหา ข้อซักถาม 2.62 0.650 2.56 0.892 
1.4 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของ
ผู้ใช้น้้า 
2.62 0.870 2.69 0.793 



















2.69 0.630 2.69 0.873 
2.3 การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาล
ส่งน้้าประจ้าฤดูกาลเพาะปลูก 
3.00 0.408 2.63 0.719 
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้้าในการ
บริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษา 
3.08 0.760 2.75 0.683 
2.5 การได้รับปริมาณน้้าที่เพียงพอต่อการ
เพาะปลูก 
2.54 0.967 2.25 0.683 
2.6 การได้รับน้้าตรงต่อเวลาหรือในช่วงเวลาที่
เหมาะสม 
2.38 1.044 2.44 0.727 










ตารางที่ 4.25 (ต่อ) 
ปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ า 
เพศชาย เพศหญิง 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
3.ปัญหาด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรม
ชลประทานจัดให้ 
















2.77 0.599 2.44 0.814 
ภาพรวม 2.65 0.554 2.46 0.590 
4.ปัญหาด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของ
กรมชลประทาน 















3.15 0.555 2.63 0.619 
4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ใช้น้้า 
2.62 0.650 2.63 0.885 
ภาพรวม 2.84 0.483 2.54 0.485 
 
 จากตารางที่ 4.25 เพศหญิงมีระดับปัญหาต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน
มากกว่าเพศชาย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.76 มีการกระจายของข้อมูล ±0.738 เพศชายมีระดับปัญหาต่อ
กระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.74 มีการ
กระจายของข้อมูล ±0.542 เพศชาย มีระดับปัญหาต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัด
ให้มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.65 มีการากระจายของข้อมูล ±0.554 เพศชายมีระดับปัญหาต่อ













4.5.2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้ าระบบชลประทาน
ของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตอ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรีจ าแนกตามเพศของ
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ า 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้้าระบบชลประทาน
ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ดังแสดงในตารางที่ 4.26 ถึง ตารางที่ 4.31 
 
ตารางที่  4.26 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัญหาและอุปสรรคการ





 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
1.ปัญหาและอุปสรรคด้านการให้บริการของ  
เจ้าหน้าที่ชลประทาน 
    
1.1 เจ้าหน้าที่ไม่สุภาพ ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการใช้น้้า
ชลประทาน 
2.82 0.070 2.82 0.086 
1.2 เจ้าหน้าที่ไม่เอาในใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ไม่เคยออกพบปะเกษตรกร 
2.84 0.076 2.95 0.091 
1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้า  และตอบปัญหาข้อ
ซักถามของเกษตรกรไม่ชัดเจน 
3.15 0.230 2.83 0.072 
1.4  เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้้า 
2.83 0.065 2.87 0.082 
ภาพรวม 2.91 0.082 2.87 0.063 
2.ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน 
    
2.1 ไม่มีการแจ้งข่าวสาร แก่ผู้ใช้น้้าทราบแต่
อย่างใด 
2.68 0.067 2.56 0.078 
2.2 ไม่มีการส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อน
วางแผนส่งน้้า 














 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
2.3  ไม่มีการก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้า
ฤดูกาล 
2.65 0.071 2.66 0.084 
2.4  เกษตรกรไม่เคยร่วมมือในการขุดลอก คูส่ง
น้้า คลองส่งน้้า 
2.55 0.078 2.48 0.109 
ภาพรวม 2.68 0.080 2.59 0.062 
3.ปัญหาและอุปสรรคต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก 
ที่กรมชลประทานจัดให้ 
    
3.1 คลองคู/คูส่งน้้า ถนนบนคันคลองและ
อาคารบังคับน้้ามีสภาพช้ารุด ใช้งานไม่ได้ 
2.85 0.058 2.90 0.090 
3.2 ผู้ใช้น้้าไม่มีช่องทางและไม่สามารถติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ชลประทานได้เลย 
2.64 0.066 2.72 0.080 
ภาพรวม 2.99 0.064 2.93 0.069 
4.  ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน 
    
4.1  ผู้ใช้น้้าได้รับน้้าไม่เป็นไปตามแผนที่
ก้าหนด 
2.70 0.078 2.83 0.074 
4.2  ผู้ใช้น้้าสามารถเพาะปลูกได้พื้นที่ไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก้าหนด 
2.70 0.067 2.72 0.075 
4.3  มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้้าอย่าง
รุนแรง 
2.93 0.095 2.81 0.088 
ภาพรวม 2.77 0.065 2.78 0.066 
5.ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารงานภายใน
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า 
    
5.1 เกษตรกรไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่ม 2.80 0.076 2.98 0.099 
5.2 การบริหารงานของคณะกรรมการมีความ
โปร่งใส 















 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
5.3 เกษตรกรมีการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล
ต่างๆของทางราชการเป็นประจ้า 
3.01 0.074 2.78 0.093 
5.4  เกษตรกรได้เข้าใจในระเบียบและข้อบังคับ
ของกลุ่มผู้ใช้น้้า  
3.04 0.073 2.93 0.091 
ภาพรวม 3.00 0.051 2.95 0.058 
 
 จากตารางที่  4.26 เพศชายมีระดับปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้้าระบบ
ชลประทานต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.91 มีการ
กระจายของข้อมูล ±0.081 เพศชายมีระดับปัญหาต่อกระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรม
ชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.68 มีการกระจายของข้อมูล ±0.080 เพศชาย มีระดับ
ปัญหาต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.99 มีกา
รากระจายของข้อมูล ±0.064 เพศหญิงมีระดับปัญหาต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรม
ชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.78 มีการกระจายของข้อมูล ±0.066 เพศชายมีระดับ
ปัญหาต่อการบริหารงานภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้ามากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 3.00 มีการ
กระจายของข้อมูล ±0.051  
 
ตารางที่  4.27  ค่าเฉลี่ย ( ̅)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัญหาและอุปสรรคการ
บริหารจัดการน้้าระบบชลประทานที่มีความสัมพันธ์กับเพศ ในเขตต้าบลสวน




 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
1.ปัญหาและอุปสรรคด้านการให้บริการของ  
เจ้าหน้าที่ชลประทาน 
    
1.1 เจ้าหน้าที่ไม่สุภาพ ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการใช้น้้า
ชลประทาน 















 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
1.2 เจ้าหน้าที่ไม่เอาในใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ไม่เคยออกพบปะเกษตรกร 
2.73 0.980 2.81 0.889 
1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้า  และตอบปัญหาข้อ
ซักถามของเกษตรกรไม่ชัดเจน 
2.93 0.868 2.81 0.710 
1.4  เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้้า 
2.68 0.797 2.81 0.889 
ภาพรวม 2.76 0.733 2.74 0.636 
2.ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน 
    
2.1 ไม่มีการแจ้งข่าวสาร แก่ผู้ใช้น้้าทราบแต่
อย่างใด 
2.54 0.816 2.50 0.878 
2.2 ไม่มีการส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อน
วางแผนส่งน้้า 
2.51 0.838 2.61 0.994 
2.3  ไม่มีการก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้า
ฤดูกาล 
2.59 0.853 2.50 0.878 
2.4  เกษตรกรไม่เคยร่วมมือในการขุดลอก คูส่ง
น้้า คลองส่งน้้า 
2.54 1.056 2.42 0.937 
ภาพรวม 2.67 1.258 2.50 0.715 
3.ปัญหาและอุปสรรคต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก 
ที่กรมชลประทานจัดให้ 
    
3.1 คลองคู/คูส่งน้้า ถนนบนคันคลองและ
อาคารบังคับน้้ามีสภาพช้ารุด ใช้งานไม่ได้ 
2.80 0.738 3.06 1.013 
3.2 ผู้ใช้น้้าไม่มีช่องทางและไม่สามารถติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ชลประทานได้เลย 
2.58 0.875 2.89 0.979 















 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
4.  ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน 
    
4.1  ผู้ใช้น้้าได้รับน้้าไม่เป็นไปตามแผนที่
ก้าหนด 
2.71 1.018 2.86 0.762 
4.2  ผู้ใช้น้้าสามารถเพาะปลูกได้พื้นที่ไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก้าหนด 
2.76 0.897 2.67 0.894 
4.3  มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้้าอย่าง
รุนแรง 
2.85 1.243 2.83 1.056 
ภาพรวม 2.77 0.904 2.78 0.726 
5.ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารงานภายใน
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า 
    
5.1 เกษตรกรไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่ม 2.69 0.876 2.83 0.910 
5.2 การบริหารงานของคณะกรรมการมีความ
โปร่งใส 
3.22 0.930 3.25 0.649 
5.3 เกษตรกรมีการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล
ต่างๆของทางราชการเป็นประจ้า 
3.14 0.571 3.33 0.756 
5.4  เกษตรกรได้เข้าใจในระเบียบและข้อบังคับ
ของกลุ่มผู้ใช้น้้า  
3.20 0.738 3.31 0.980 
ภาพรวม 3.06 0.416 3.180 0.526 
 
 จากตารางที่  4.27 เพศชายมีระดับปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้้ าระบบ
ชลประทานต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.76 มีการ
กระจายของข้อมูล ±0.733 เพศชายมีระดับปัญหาต่อกระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรม
ชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.67 มีการกระจายของข้อมูล ±1.258 เพศชาย มีระดับ











ชลประทานมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 2.78 มีการกระจายของข้อมูล ±0.726 เพศหญิงมีระดับ
ปัญหาต่อการบริหารงานภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้ามากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 3.18 มีการ
กระจายของข้อมูล ±0.526 
 
ตารางที่  4.28 ค่าเฉลี่ย ( ̅)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัญหาและอุปสรรคการ





 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
1.ปัญหาและอุปสรรคด้านการให้บริการของ  
เจ้าหน้าที่ชลประทาน 
    
1.1 เจ้าหน้าที่ไม่สุภาพ ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการใช้น้้า
ชลประทาน 
2.84 0.898 3.07 1.033 
1.2 เจ้าหน้าที่ไม่เอาในใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ไม่เคยออกพบปะเกษตรกร 
2.79 1.084 3.20 1.082 
1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้า  และตอบปัญหาข้อ
ซักถามของเกษตรกรไม่ชัดเจน 
3.00 1.000 3.20 0.862 
1.4  เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้้า 
3.16 0.958 3.07 1.033 
ภาพรวม 2.94 0.868 3.13 0.870 
2.ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน 
    
2.1 ไม่มีการแจ้งข่าวสาร แก่ผู้ใช้น้้าทราบแต่
อย่างใด 
2.68 0.885 2.87 1.302 
2.2 ไม่มีการส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อน
วางแผนส่งน้้า 
2.68 0.820 2.67 1.113 
2.3  ไม่มีการก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้า
ฤดูกาล 














 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
2.4  เกษตรกรไม่เคยร่วมมือในการขุดลอก คูส่ง
น้้า คลองส่งน้้า 
2.63 0.895 2.13 0.743 
ภาพรวม 2.77 0.754 2.89 0.905 
3.ปัญหาและอุปสรรคต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก 
ที่กรมชลประทานจัดให้ 
    
3.1 คลองคู/คูส่งน้้า ถนนบนคันคลองและ
อาคารบังคับน้้ามีสภาพช้ารุด ใช้งานไม่ได้ 
2.89 0.737 2.93 0.799 
3.2 ผู้ใช้น้้าไม่มีช่องทางและไม่สามารถติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ชลประทานได้เลย 
2.63 0.955 2.80 0.775 
ภาพรวม 2.79 0.855 2.77 0.416 
4.  ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน 
    
4.1  ผู้ใช้น้้าได้รับน้้าไม่เป็นไปตามแผนที่
ก้าหนด 
2.89 0.809 2.87 0.915 
4.2  ผู้ใช้น้้าสามารถเพาะปลูกได้พื้นที่ไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก้าหนด 
2.74 0.806 2.93 0.961 
4.3  มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้้าอย่าง
รุนแรง 
2.68 0.885 2.87 1.060 
ภาพรวม 2.77 0.754 2.89 0.905 
5.ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารงานภายใน
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า 
    
5.1 เกษตรกรไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่ม 2.63 0.684 2.80 0.862 
5.2 การบริหารงานของคณะกรรมการมีความ
โปร่งใส 
3.00 1.054 3.13 0.915 
5.3 เกษตรกรมีการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล
ต่างๆของทางราชการเป็นประจ้า 














 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
5.4  เกษตรกรได้เข้าใจในระเบียบและข้อบังคับ
ของกลุ่มผู้ใช้น้้า  
3.11 0.809 3.20 0.862 
ภาพรวม 2.92 0.601 2.97 0.525 
 
 จากตารางที่  4.28 เพศหญิงมีระดับปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้้าระบบ
ชลประทานต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทานมากกว่าเพศชาย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.13 มีการ
กระจายของข้อมูล ±0.870 เพศชายมีระดับปัญหาต่อกระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรม
ชลประทานมากกว่า  เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.67 มีการกระจายของข้อมูล  ±0.750 เพศชาย มี
ระดับปัญหาต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
2.79 มีการกระจายของข้อมูล ±0.855 เพศหญิงมีระดับปัญหาต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของ
กรมชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.89 มีการกระจายของข้อมูล ±0.905 เพศหญิงมี
ระดับปัญหาต่อการบริหารงานภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้ามากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.97 มี
การกระจายของข้อมูล ±0.525 
 
ตารางที่  4.29 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัญหาและอุปสรรคการ





 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
1.ปัญหาและอุปสรรคด้านการให้บริการของ  
เจ้าหน้าที่ชลประทาน 
    
1.1 เจ้าหน้าที่ไม่สุภาพ ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการใช้น้้า
ชลประทาน 















 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
1.2 เจ้าหน้าที่ไม่เอาในใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ไม่เคยออกพบปะเกษตรกร 
2.85 0.689 2.75 0.931 
1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้า  และตอบปัญหาข้อ
ซักถามของเกษตรกรไม่ชัดเจน 
2.69 0.480 2.81 0.834 
1.4  เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้้า 
2.77 0.439 3.06 0.929 
ภาพรวม 2.81 0.491 2.78 0.688 
2.ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน 
    
2.1 ไม่มีการแจ้งข่าวสาร แก่ผู้ใช้น้้าทราบแต่
อย่างใด 
2.62 0.768 2.50 0.516 
2.2 ไม่มีการส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อน
วางแผนส่งน้้า 
2.54 0.519 2.75 0.856 
2.3  ไม่มีการก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้า
ฤดูกาล 
2.62 0.506 2.56 0.964 
2.4  เกษตรกรไม่เคยร่วมมือในการขุดลอก คูส่ง
น้้า คลองส่งน้้า 
2.46 0.776 2.31 0.704 
ภาพรวม 2.56 0.512 2.53 0.591 
3.ปัญหาและอุปสรรคต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก 
ที่กรมชลประทานจัดให้ 
    
3.1 คลองคู/คูส่งน้้า ถนนบนคันคลองและ
อาคารบังคับน้้ามีสภาพช้ารุด ใช้งานไม่ได้ 
2.92 0.494 3.00 1.095 
3.2 ผู้ใช้น้้าไม่มีช่องทางและไม่สามารถติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ชลประทานได้เลย 
2.77 0.439 2.56 0.727 














 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
4.  ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน 
    
4.1  ผู้ใช้น้้าได้รับน้้าไม่เป็นไปตามแผนที่
ก้าหนด 
2.69 0.855 2.94 0.929 
4.2  ผู้ใช้น้้าสามารถเพาะปลูกได้พื้นที่ไม่
เป็นไปตามแผนที่ก้าหนด 
2.69 0.480 2.81 0.544 
4.3  มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้้าอย่าง
รุนแรง 
3.08 0.954 2.94 0.998 
ภาพรวม 2.82 0.555 2.89 0.700 
5.ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารงานภายใน
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า 
    
5.1 เกษตรกรไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่ม 2.69 0.480 2.75 0.775 
5.2 การบริหารงานของคณะกรรมการมีความ
โปร่งใส 
3.23 0.725 3.06 1.181 
5.3 เกษตรกรมีการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล
ต่างๆของทางราชการเป็นประจ้า 
3.15 0.801 2.31 0.873 
5.4  เกษตรกรได้เข้าใจในระเบียบและข้อบังคับ
ของกลุ่มผู้ใช้น้้า  
3.15 0.801 2.69 0.704 
ภาพรวม 3.06 0.522 2.70 0.534 
 
 จากตารางที่  4.29 เพศชายมีระดับปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้้ าระบบ
ชลประทานต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.81 มีการ
กระจายของข้อมูล ±0.491 เพศชายมีระดับปัญหาต่อกระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรม
ชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.56 มีการกระจายของข้อมูล ±0.512 เพศชาย มีระดับ
ปัญหาต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.65 มีกา










ชลประทานมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 2.89 มีการกระจายของข้อมูล ±0.700 เพศชายมีระดับ
ปัญหาต่อการบริหารงานภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้ามากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 3.06 มีการ
กระจายของข้อมูล ±0.0522 
 
ตารางที่  4.30 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัญหาและอุปสรรคการ





 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
1.ปัญหาและอุปสรรคด้านการให้บริการของ  
เจ้าหน้าที่ชลประทาน 
    
1.1 เจ้าหน้าที่ไม่สุภาพ ไม่มีมนุษย์สัมพันธ ์
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการใช้น้้า
ชลประทาน 
2.65 0.629 2.39 0.502 
1.2 เจ้าหน้าที่ไม่เอาในใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ไม่เคยออกพบปะเกษตรกร 
2.77 0.652 2.78 0.647 
1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้า  และตอบปัญหาข้อ
ซักถามของเกษตรกรไม่ชัดเจน 
3.00 0.693 2.72 0.895 
1.4  เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้้า 
3.04 0.720 3.00 0.840 
ภาพรวม 2.87 0.491 2.72 0.535 
2.ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน 
    
2.1 ไม่มีการแจ้งข่าวสาร แก่ผู้ใช้น้้าทราบแต่
อย่างใด 
2.92 0.628 2.56 616 
2.2 ไม่มีการส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อน
วางแผนส่งน้้า 
2.92 0.892 2.94 0.873 
2.3  ไม่มีการก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้า
ฤดูกาล 















 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
2.4  เกษตรกรไม่เคยร่วมมือในการขุดลอก คูส่ง
น้้า คลองส่งน้้า 
2.85 0.732 2.17 0.924 
ภาพรวม 2.87 0.621 2.59 0.692 
3.ปัญหาและอุปสรรคต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก 
ที่กรมชลประทานจัดให้ 
    
3.1 คลองคู/คูส่งน้้า ถนนบนคันคลองและ
อาคารบังคับน้้ามีสภาพช้ารุด ใช้งานไม่ได้ 
3.04 0.662 3.00 1.029 
3.2 ผู้ใช้น้้าไม่มีช่องทางและไม่สามารถติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ชลประทานได้เลย 
2.85 0.543 2.61 0.916 
ภาพรวม 2.67 0.615 3.03 0.848 
4.  ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน 
    
4.1  ผู้ใช้น้้าได้รับน้้าไม่เป็นไปตามแผนที่
ก้าหนด 
2.88 0.816 2.72 0.895 
4.2  ผู้ใช้น้้าสามารถเพาะปลูกได้พื้นที่ไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก้าหนด 
2.77 0.710 2.67 0.840 
4.3  มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้้าอย่าง
รุนแรง 
3.50 0.990 2.72 1.018 
ภาพรวม 3.05 0.571 2.70 0.791 
5.ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารงานภายใน
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า 
    
5.1 เกษตรกรไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่ม 2.73 0.778 2.78 1.166 
5.2 การบริหารงานของคณะกรรมการมีความ
โปร่งใส 
3.19 0.981 3.06 1.056 
5.3 เกษตรกรมีการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล
ต่าง ๆ ของทางราชการเป็นประจ้า 















 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
5.4  เกษตรกรได้เข้าใจในระเบียบและข้อบังคับ
ของกลุ่มผู้ใช้น้้า  
2.88 0.711 2.94 0.725 





ชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.87 มีการกระจายของข้อมูล ±0.621 เพศหญิง มีระดับ
ปัญหาต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้มากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 3.03 มีการ
กระจายของข้อมูล ±0.848 เพศชายมีระดับปัญหาต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรม
ชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 3.05  มีการกระจายของข้อมูล ±0.571 เพศชายมีระดับ
ปัญหาต่อการบริหารงานภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้ามากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.93 มีการ
กระจายของข้อมูล ±0.610 
 
ตารางที่  4.31 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัญหาและอุปสรรคการ





 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
1.ปัญหาและอุปสรรคด้านการให้บริการของ  
เจ้าหน้าที่ชลประทาน 
    
1.1 เจ้าหน้าที่ไม่สุภาพ ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการใช้น้้า
ชลประทาน 
2.92 0.641 2.50 0.516 
1.2 เจ้าหน้าที่ไม่เอาในใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ไม่เคยออกพบปะเกษตรกร 















 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้า  และตอบปัญหาข้อ
ซักถามของเกษตรกรไม่ชัดเจน 
2.69 0.480 2.81 0.834 
1.4  เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้้า 
2.77 0.439 3.06 0.929 
ภาพรวม 2.80 0.491 2.78 0.688 
2.ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน 
    
2.1 ไม่มีการแจ้งข่าวสาร แก่ผู้ใช้น้้าทราบแต่
อย่างใด 
2.62 0.768 2.50 0.516 
2.2 ไม่มีการส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อน
วางแผนส่งน้้า 
2.54 0.519 2.75 0.856 
2.3  ไม่มีการก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้า
ฤดูกาล 
2.62 0.506 2.56 0.964 
2.4  เกษตรกรไม่เคยร่วมมือในการขุดลอก คูส่ง
น้้า คลองส่งน้้า 
2.46 0.776 2.31 0.704 
ภาพรวม 2.56 0.512 2.53 0.591 
3.ปัญหาและอุปสรรคต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก 
ที่กรมชลประทานจัดให้ 
    
3.1 คลองคู/คูส่งน้้า ถนนบนคันคลองและ
อาคารบังคับน้้ามีสภาพช้ารุด ใช้งานไม่ได้ 
2.92 0.494 3.00 1.095 
3.2 ผู้ใช้น้้าไม่มีช่องทางและไม่สามารถติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ชลประทานได้เลย 
2.77 0.439 2.56 0.727 
ภาพรวม 2.65 0.555 2.47 0.591 
4.  ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน 















 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
4.1  ผู้ใช้น้้าได้รับน้้าไม่เป็นไปตามแผนที่
ก้าหนด 
2.69 0.855 2.94 0.929 
4.2  ผู้ใช้น้้าสามารถเพาะปลูกได้พื้นที่ไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก้าหนด 
2.69 0.480 2.81 0.544 
4.3  มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้้าอย่าง
รุนแรง 
3.08 0.954 2.94 0.998 
ภาพรวม 2.82 0.555 2.89 0.696 
5.ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารงานภายใน
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า 
    
5.1 เกษตรกรไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่ม 2.69 0.480 2.75 0.775 
5.2 การบริหารงานของคณะกรรมการมีความ
โปร่งใส 
3.23 0.725 3.06 1.181 
5.3 เกษตรกรมีการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล
ต่างๆของทางราชการเป็นประจ้า 
3.15 0.801 2.31 0.873 
5.4  เกษตรกรได้เข้าใจในระเบียบและข้อบังคับ
ของกลุ่มผู้ใช้น้้า  
3.15 0.801 2.69 0.704 
ภาพรวม 3.06 0.521 2.70 0.534 
 
 จากตารางที่  4.31 เพศชายมีระดับปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการน้้ าระบบ
ชลประทานต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.80 มีการ
กระจายของข้อมูล ±0.491 เพศชายมีระดับปัญหาต่อกระบวนการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรม
ชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.56 มีการกระจายของข้อมูล ±0.512 เพศชาย มีระดับ
ปัญหาต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.65 มี
การกระจายของข้อมูล ±0.555 เพศหญิง  มีระดับปัญหาต่อผลการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรม
ชลประทานมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 2.89 มีการกระจายของข้อมูล ±0.696 เพศชายมีระดับ











4.5.3 การวิ เคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ าระบบ
 ชลประทาน ตามอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตอ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี   
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้้าระบบชลประทาน 
ตามอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตอ้าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี  ดังแสดงในตารางที่  4.32 – 4.33 
โดยจ้าแนกการพิจารณา  ดังนี้ 
 -  การพิจารณา  “ระหว่างกลุ่ม” หมายถึง  ค่าความแปรปรวนแสดงขนาดของความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มต่าง ๆ ถ้าระหว่างกลุ่มมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน
มาก  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มจะมีค่ามากด้วย  





















     
ระหว่างกลุ่ม 6.471 4 1.618 2.721 0.030* 
ภายในกลุ่ม 145.645 245 0.594   




ระหว่างกลุ่ม 2.182 4 0.545 0.847 0.497 
ภายในกลุ่ม 157.864 245 0.644   
รวม 160.045 249    
1.3 การให้ค้าแนะน้าและตอบ
ปัญหา ข้อซักถาม 
ระหว่างกลุ่ม 4.963 4 1.241 1.768 0.136 
ภายในกลุ่ม 171.953 245 0.702   
รวม 176.916 249    
1.4 การรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอของผู้ใช้น้้า 
ระหว่างกลุ่ม 6.774 4 1.693 2.183 .072 
ภายในกลุ่ม 190.090 245 0.776   























ระหว่างกลุ่ม 3.548 4 0.887 1.907 0.110 
ภายในกลุ่ม 113.978 245 0.465   




      
2.1 การแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก่
ผู้ใช้น้้าอย่างสม่้าเสมอ 
ระหว่างกลุ่ม 5.539 4 1.385 1.675 0.156 
ภายในกลุ่ม 202.561 245 0.827   




ระหว่างกลุ่ม 2.763 4 0.691 0.967 0.426 
ภายในกลุ่ม 175.001 245 0.714   




ระหว่างกลุ่ม 10.924 4 2.731 3.584 0.007** 
ภายในกลุ่ม 186.676 245 0.762   




ระหว่างกลุ่ม 16.472 4 4.118 6.023 0.000** 
ภายในกลุ่ม 167.512 245 0.684   
รวม 183.984 249    
2.5 การได้รับปริมาณน้้าที่
เพียงพอต่อการเพาะปลูก 
ระหว่างกลุ่ม 2.738 4 0.685 0.734 0.569 
ภายในกลุ่ม 228.366 245 0.932   
รวม 231.104 249    
2.6 การได้รับน้้าตรงต่อเวลา
หรือในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
ระหว่างกลุ่ม 21.745 4 5.436 1.224 0.301 
ภายในกลุ่ม 1088.355 245 4.442   
รวม 1110.100 249    
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 7.441 4 1.860 3.188 0.014* 
ภายในกลุ่ม 142.975 245 .584   
























      
3.1 ความสมบูรณ์ ของคลองน้้า 
คูส่งน้้า ถนนบนคันคลองและ
อาคารบังคับน้้า 
ระหว่างกลุ่ม 1.693 4 0.423 0.591 0.669 
ภายในกลุ่ม 175.303 245 0.716   




ระหว่างกลุ่ม 7.090 4 1.773 2.583 0.038* 
ภายในกลุ่ม 168.126 245 0.686   
รวม 175.216 249    
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.224 4 .806 1.449 0.219 
ภายในกลุ่ม 136.301 245 .556   




      
4.1 ผู้ใช้น้้าได้รับน้้า ตามแผน
ที่ก้าหนด 
ระหว่างกลุ่ม 19.437 4 4.859 6.064 0.000** 
ภายในกลุ่ม 196.327 245 0.801   




ระหว่างกลุ่ม 6.489 4 1.622 2.204 0.069 
ภายในกลุ่ม 180.315 245 0.736   
รวม 186.804 249    
4.3 การจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้้า 
ระหว่างกลุ่ม 4.381 4 1.095 1.360 0.248 
ภายในกลุ่ม 197.235 245 0.805   
รวม 201.616 249    
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 8.218 4 2.055 4.413 0.002** 
ภายในกลุ่ม 114.059 245 0.466   






















ระหว่างกลุ่ม 4.532 4 1.133 3.789 0.005** 
ภายในกลุ่ม 73.260 245 0.299   
รวม 77.793 249    
หมายเหตุ 
 1.   *  ระดับนัยส้าคัญ < 0.05  ** ระดับนัยส้าคัญ  < 0.01 
 2.   Sum of Squares  หมายถึง  แทนผลบวกก้าลังสองของคะแนน (SS) 
 3.   df หมายถึง  ค่าองศาอิสระ  (Degree  of  Freedom) 
 4.  Mean Square  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยยกก้าลังสอง (MS) 
 5.   F หมายถึง  ค่าทดสอบนัยส้าคัญของค่าเฉลี่ยมากกว่า  2  กลุ่ม  (ค่าสถิติ F) 











ชลประทานแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) และปัญหาของสมาชิกตาม













ตารางที่  4.33 เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบชลประทานจ้าแนกตาม














      
1.1 เจ้าหน้าที่ไม่สุภาพ ไม่มี
มนุษย์สัมพันธ ์
ระหว่างกลุ่ม 2.122 4 0.531 0.706 0.589 
ภายในกลุ่ม 184.134 245 0.752   




ระหว่างกลุ่ม 2.048 4 0.512 0.595 0.667 
ภายในกลุ่ม 210.816 245 0.860   
รวม 212.864 249    
1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้า  
และตอบปัญหาข้อซักถามของ
เกษตรกรไม่ชัดเจน 
ระหว่างกลุ่ม 6.900 4 1.725 0.403 0.806 
ภายในกลุ่ม 1048.096 245 4.278   
รวม 1054.996 249    
1.4  เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังความ ระหว่างกลุ่ม 3.121 4 0.780 1.186 0.317 
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ภายในกลุ่ม 161.103 245 0.658   
ผู้ใช้น้้า รวม 164.224 249    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.390 4 0.347 0.491 0.742 
ภายในกลุ่ม 173.327 245 0.707   




      
2.1 ไม่มีการแจ้งข่าวสาร แก่
ผู้ใช้น้้าทราบแต่อย่างใด 
ระหว่างกลุ่ม .991 4 0.248 0.375 0.826 
ภายในกลุ่ม 161.665 245 0.660   




ระหว่างกลุ่ม 1.807 4 .452 0.621 0.648 
ภายในกลุ่ม 178.293 245 .728   























ระหว่างกลุ่ม 1.223 4 0.306 0.413 0.799 
ภายในกลุ่ม 181.193 245 0.740   
รวม 182.416 249    
2.4  เกษตรกรไม่เคยร่วมมือใน
การขุดลอก คูส่งน้้า คลองส่งน้้า 
ระหว่างกลุ่ม 2.230 4 .557 0.525 0.718 
ภายในกลุ่ม 260.206 245 1.062   
รวม 262.436 249    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.222 4 0.305 0.446 0.776 
ภายในกลุ่ม 167.969 245 0.686   








ระหว่างกลุ่ม 4.826 4 1.206 1.844 0.121 
ภายในกลุ่ม 160.330 245 0.654   




ระหว่างกลุ่ม 1.158 4 0.289 0.438 0.781 
ภายในกลุ่ม 161.946 245 0.661   
รวม 163.104 249    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 3.224 4 0.806 1.449 0.219 
ภายในกลุ่ม 136.301 245 0.556   




      
4.1  ผู้ใช้น้้าได้รับน้้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก้าหนด 
ระหว่างกลุ่ม 3.980 4 0.995 1.357 0.249 
ภายในกลุ่ม 179.620 245 0.733   
























ระหว่างกลุ่ม 2.741 4 0.685 1.112 0.351 
ภายในกลุ่ม 150.943 245 0.616   
รวม 153.684 249    
4.3  มีปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ใช้น้้าอย่างรุนแรง 
ระหว่างกลุ่ม 3.986 4 0.997 0.928 0.448 
ภายในกลุ่ม 263.170 245 1.074   
รวม 267.156 249    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2.391 4 0.598 1.096 0.359 
ภายในกลุ่ม 133.655 245 0.546   




      
5.1 เกษตรกรไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากกลุ่ม 
ระหว่างกลุ่ม 3.980 4 0.995 1.357 0.249 
ภายในกลุ่ม 179.620 245 0.733   
รวม 183.600 249    
5.2 การบริหารงานของ
คณะกรรมการมีความโปร่งใส 
ระหว่างกลุ่ม 2.741 4 0.685 1.112 0.351 
ภายในกลุ่ม 150.943 245 0.616   




ระหว่างกลุ่ม 3.986 4 0.997 0.928 0.448 
ภายในกลุ่ม 263.170 245 1.074   




ระหว่างกลุ่ม 2.391 4 0.598 1.096 0.359 
ภายในกลุ่ม 133.655 245 .546   
รวม 136.046 249    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 3.980 4 0.995 1.357 0.249 
ภายในกลุ่ม 179.620 245 0.733   





















ภาพรวมทั้งหมด ระหว่างกลุ่ม 1.435 4 0.359 2.091 0.083 
ภายในกลุ่ม 42.035 245 0.172   
รวม 43.470 249    
หมายเหตุ 
 1.   *  ระดับนัยส้าคัญ < 0.05  ** ระดับนัยส้าคัญ  < 0.01 
 2.   Sum of  Squaresหมายถึง  แทนผลบวกก้าลังสองของคะแนน (SS) 
 3.   df  หมายถึง  ค่าองศาอิสระ  (Degree  of  Freedom) 
 4.  Mean Square หมายถึง  ค่าเฉลี่ยยกก้าลังสอง (MS) 
 5.   F หมายถึง  ค่าทดสอบนัยส้าคัญของค่าเฉลี่ยมากกว่า  2  กลุ่ม  (ค่าสถิติ F) 








ที่ค้านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ 0.359  ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารงานภายในกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น้้าค่าความน่าจะเป็นที่ค้านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ 0.249 ภาพรวมทั้งหมด
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบชลประทาน  0.083  
4.5.4 การวิ เคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัด การน้ าระบบ
 ชลประทาน ตามการศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตอ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้้าระบบชลประทาน                    
ตามการศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตอ้าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี  ดังแสดงในตารางที่  4.34 – 










-  การพิจารณา “ระหว่างกลุ่ม” หมายถึง ค่าความแปรปรวนแสดงขนาดของความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มต่าง ๆ  ถ้าระหว่างกลุ่มมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันมาก ค่า
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่มจะมีค่ามากด้วย 





















     
ระหว่างกลุ่ม 3.773 3 1.258 2.085 0.103 
ภายในกลุ่ม 148.343 246 0.603   




ระหว่างกลุ่ม 4.149 3 1.383 2.182 0.091 
ภายในกลุ่ม 155.896 246 0.634   
รวม 160.045 249    
1.3 การให้ค้าแนะน้าและตอบ
ปัญหา ข้อซักถาม 
ระหว่างกลุ่ม 5.777 3 1.926 2.768 0.042* 
ภายในกลุ่ม 171.139 246 0.696   
รวม 176.916 249    
1.4 การรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอของผู้ใช้น้้า 
ระหว่างกลุ่ม 5.326 3 1.775 2.280 0.080 
ภายในกลุ่ม 191.538 246 0.779   
รวม 196.864 249    
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.863 3 1.288 2.787 0.041* 
ภายในกลุ่ม 113.664 246 0.462   


























      
2.1 การแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก่
ผู้ใช้น้้าอย่างสม่้าเสมอ 
ระหว่างกลุ่ม 1.847 3 0.616 0.734 0.533 
ภายในกลุ่ม 206.253 246 0.838   




ระหว่างกลุ่ม .400 3 0.133 0.185 0.907 
ภายในกลุ่ม 177.364 246 0.721   




ระหว่างกลุ่ม 3.705 3 1.235 1.567 0.198 
ภายในกลุ่ม 193.895 246 0.788   




ระหว่างกลุ่ม 3.248 3 1.083 1.474 0.222 
ภายในกลุ่ม 180.736 246 0.735   
รวม 183.984 249    
2.5 การได้รับปริมาณน้้าที่
เพียงพอต่อการเพาะปลูก 
ระหว่างกลุ่ม 2.223 3 .741 0.796 0.497 
ภายในกลุ่ม 228.881 246 .930   
รวม 231.104 249    
2.6 การได้รับน้้าตรงต่อเวลา
หรือในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
ระหว่างกลุ่ม 6.589 3 2.196 0.490 0.690 
ภายในกลุ่ม 1103.511 246 4.486   
รวม 1110.100 249    
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.730 3 0.577 0.954 0.415 
ภายในกลุ่ม 148.686 246 0.604   
รวม 150.416 249    





























ระหว่างกลุ่ม 3.723 3 1.241 1.762 0.155 
ภายในกลุ่ม 173.273 246 0.704   




ระหว่างกลุ่ม 5.192 3 1.731 2.504 0.060 
ภายในกลุ่ม 170.024 246 0.691   
รวม 175.216 249    
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 4.186 3 1.395 2.537 0.057 
ภายในกลุ่ม 135.339 246 0.550   




      
4.1 ผู้ใช้น้้าได้รับน้้า ตามแผน
ที่ก้าหนด 
ระหว่างกลุ่ม 0.257 3 0.086 0.098 0.961 
ภายในกลุ่ม 215.507 246 0.876   




ระหว่างกลุ่ม 2.056 3 0.685 0.913 0.435 
ภายในกลุ่ม 184.748 246 0.751   
รวม 186.804 249    
4.3 การจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้้า 
ระหว่างกลุ่ม 1.538 3 0.513 0.630 0.596 
ภายในกลุ่ม 200.078 246 0.813   
รวม 201.616 249    
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.954 3 0.318 0.645 0.587 
ภายในกลุ่ม 121.324 246 0.493   










ตารางที่  4.35  เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบชลประทานจ้าแนกตาม














      
1.1 เจ้าหน้าที่ไม่สุภาพ ไม่มี
มนุษย์สัมพันธ ์
ระหว่างกลุ่ม 3.840 3 1.280 1.726 0.162 
ภายในกลุ่ม 182.416 246 0.742   




ระหว่างกลุ่ม 2.359 3 0.786 0.919 0.432 
ภายในกลุ่ม 210.505 246 0.856   
รวม 212.864 249    
1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้า  
และตอบปัญหาข้อซักถามของ
เกษตรกรไม่ชัดเจน 
ระหว่างกลุ่ม 17.430 3 5.810 1.378 0.250 
ภายในกลุ่ม 1037.566 246 4.218   
รวม 1054.996 249    
1.4  เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังความ ระหว่างกลุ่ม 1.862 3 0.621 0.941 0.422 
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ภายในกลุ่ม 162.362 246 0.660   
ผู้ใช้น้้า รวม 164.224 249    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 4.675 3 1.558 2.254 0.083 
ภายในกลุ่ม 170.042 246 0.691   




      
2.1 ไม่มีการแจ้งข่าวสาร แก่
ผู้ใช้น้้าทราบแต่อย่างใด 
ระหว่างกลุ่ม 1.257 3 0.419 0.638 0.591 
ภายในกลุ่ม 161.399 246 0.656   

























ระหว่างกลุ่ม 2.954 3 0.985 1.367 0.253 
ภายในกลุ่ม 177.146 246 0.720   
รวม 180.100 249    
2.3  ไม่มีการก้าหนดแผนการ
ส่งน้้าประจ้าฤดูกาล 
ระหว่างกลุ่ม 2.381 3 0.794 1.084 0.356 
ภายในกลุ่ม 180.035 246 0.732   
รวม 182.416 249    
2.4  เกษตรกรไม่เคยร่วมมือใน
การขุดลอก คูส่งน้้า คลองส่งน้้า 
ระหว่างกลุ่ม 2.924 3 0.975 0.924 0.430 
ภายในกลุ่ม 259.512 246 1.055   
รวม 262.436 249    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.076 3 0.359 0.525 0.666 
ภายในกลุ่ม 168.115 246 0.683   








ระหว่างกลุ่ม 1.789 3 0.596 0.898 0.443 
ภายในกลุ่ม 163.367 246 0.664   




ระหว่างกลุ่ม .834 3 0.278 0.421 0.738 
ภายในกลุ่ม 162.270 246 0.660   
รวม 163.104 249    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 4.186 3 1.395 2.537 0.057 
ภายในกลุ่ม 135.339 246 0.550   



























ระหว่างกลุ่ม 1.133 3 0.378 0.509 0.676 
ภายในกลุ่ม 182.467 246 0.742   




ระหว่างกลุ่ม 0.854 3 0.285 0.458 0.712 
ภายในกลุ่ม 152.830 246 0.621   
รวม 153.684 249    
4.3  มีปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ใช้น้้าอย่างรุนแรง 
ระหว่างกลุ่ม 3.539 3 1.180 1.101 0.349 
ภายในกลุ่ม 263.617 246 1.072   
รวม 267.156 249    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.567 3 0.522 0.956 0.414 
ภายในกลุ่ม 134.479 246 0.547   




      
5.1 เกษตรกรไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากกลุ่ม 
ระหว่างกลุ่ม 1.236 3 0.412 0.438 0.726 
ภายในกลุ่ม 231.164 246 0.940   
รวม 232.400 249    
5.2 การบริหารงานของ
คณะกรรมการมีความโปร่งใส 
ระหว่างกลุ่ม 1.239 3 0.413 0.419 0.739 
ภายในกลุ่ม 242.285 246 0.985   




ระหว่างกลุ่ม 4.872 3 1.624 1.913 0.128 
ภายในกลุ่ม 208.824 246 0.849   




ระหว่างกลุ่ม 0.507 3 0.169 0.203 0.894 
ภายในกลุ่ม 204.457 246 0.831   





















ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 0.296 3 0.099 0.263 0.852 
ภายในกลุ่ม 92.354 246 0.375   
รวม 92.650 249    
 ภาพรวมทั้งหมด ระหว่างกลุ่ม 0.809 3 0.270 1.555 0.201 
ภายในกลุ่ม 42.661 246 0.173   
รวม 43.470 249    
หมายเหตุ 
 1.   *  ระดับนัยส้าคัญ < 0.05  ** ระดับนัยส้าคัญ  < 0.01 
 2.   Sum of Squaresหมายถึง  แทนผลบวกก้าลังสองของคะแนน (SS) 
 3.   df หมายถึง  ค่าองศาอิสระ  (Degree  of  Freedom) 
 4.  Mean Square หมายถึง  ค่าเฉลี่ยยกก้าลังสอง (MS) 
 5.   F หมายถึง  ค่าทดสอบนัยส้าคัญของค่าเฉลี่ยมากกว่า  2  กลุ่ม  (ค่าสถิติ F) 
 6.   Sig  หมายถึง  ค่าความน่าจะเป็นที่ค้านวณได้จากสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
  




















4.5.5 การวิ เคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ าระบบ
 ชลประทาน ตามรายได้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตอ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี   
การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้้าระบบชลประทาน
ตามรายได้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตอ้าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี  ดังแสดงในตารางที่ 4.36 – 
4.37 โดยจ้าแนกการพิจารณา  ดังนี้ 
-  การพิจารณา  “ระหว่างกลุ่ม”  หมายถึง  ค่าความแปรปรวนแสดงขนาดของ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มต่าง ๆ  ถ้าระหว่างกลุ่มมีค่าเฉลี่ยแตกต่าง
กันมาก  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มจะมีค่ามากด้วย 





















     
ระหว่างกลุ่ม 5.195 3 1.732 2.900 0.036* 
ภายในกลุ่ม 146.921 246 0.597   




ระหว่างกลุ่ม 3.047 3 1.016 1.592 0.192 
ภายในกลุ่ม 156.998 246 0.638   
รวม 160.045 249    
1.3 การให้ค้าแนะน้าและตอบ
ปัญหา ข้อซักถาม 
ระหว่างกลุ่ม 1.493 3 0.498 0.698 0.554 
ภายในกลุ่ม 175.423 246 0.713   
รวม 176.916 249    
1.4 การรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอของผู้ใช้น้้า 
ระหว่างกลุ่ม 1.277 3 0.426 0.535 0.658 
ภายในกลุ่ม 195.587 246 0.795   























ระหว่างกลุ่ม 0.804 3 0.268 0.565 0.639 
ภายในกลุ่ม 116.722 246 0.474   




      
2.1 การแจ้งข้อมูลข่าวสาร แก่
ผู้ใช้น้้าอย่างสม่้าเสมอ 
ระหว่างกลุ่ม 0.468 3 0.156 0.185 0.907 
ภายในกลุ่ม 207.632 246 0.844   




ระหว่างกลุ่ม 1.661 3 0.554 0.774 0.510 
ภายในกลุ่ม 176.103 246 0.716   




ระหว่างกลุ่ม 7.383 3 2.461 3.183 0.025* 
ภายในกลุ่ม 190.217 246 0.773   




ระหว่างกลุ่ม 0.837 3 0.279 0.375 0.771 
ภายในกลุ่ม 183.147 246 0.744   
รวม 183.984 249    
2.5 การได้รับปริมาณน้้าที่
เพียงพอต่อการเพาะปลูก 
ระหว่างกลุ่ม 2.930 3 0.977 1.053 0.370 
ภายในกลุ่ม 228.174 246 0.928   
รวม 231.104 249    
2.6 การได้รับน้้าตรงต่อเวลา
หรือในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
ระหว่างกลุ่ม 5.537 3 1.846 0.411 0.745 
ภายในกลุ่ม 1104.563 246 4.490   
รวม 1110.100 249    
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.486 3 0.495 0.818 0.485 
ภายในกลุ่ม 148.930 246 0.605   




























ระหว่างกลุ่ม 9.968 3 3.323 4.894 0.003*
* 
ภายในกลุ่ม 167.028 246 0.679   




ระหว่างกลุ่ม 2.183 3 0.728 1.034 0.378 
ภายในกลุ่ม 173.033 246 0.703   
รวม 175.216 249    
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 5.032 3 1.677 3.068 0.029* 
ภายในกลุ่ม 134.493 246 0.547   




      
4.1 ผู้ใช้น้้าได้รับน้้า ตามแผน
ที่ก้าหนด 
ระหว่างกลุ่ม 1.399 3 0.466 0.535 0.659 
ภายในกลุ่ม 214.365 246 0.871   




ระหว่างกลุ่ม 0.345 3 0.115 0.152 0.929 
ภายในกลุ่ม 186.459 246 0.758   
รวม 186.804 249    
4.3 การจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้้า 
ระหว่างกลุ่ม 2.057 3 0.686 0.845 0.470 
ภายในกลุ่ม 199.559 246 0.811   























ระหว่างกลุ่ม 0.280 3 0.093 0.188 0.904 
ภายในกลุ่ม 121.997 246 0.496   
รวม 122.277 249    
ภาพรวมทั้งหมด 
ระหว่างกลุ่ม 0.858 3 0.286 0.915 0.434 
ภายในกลุ่ม 76.935 246 0.313   
รวม 77.793 249    
หมายเหตุ 
 1.  *  ระดับนัยส้าคัญ < 0.05  ** ระดับนัยส้าคัญ  < 0.01 
 2.   Sum of Squaresหมายถึง  แทนผลบวกก้าลังสองของคะแนน (SS) 
 3.   df หมายถึง  ค่าองศาอิสระ  (Degree  of  Freedom) 
 4.  Mean Square หมายถึง  ค่าเฉลี่ยยกก้าลังสอง (MS) 
 5.   F หมายถึง  ค่าทดสอบนัยส้าคัญของค่าเฉลี่ยมากกว่า  2  กลุ่ม  (ค่าสถิติ F) 
 6.   Sig  หมายถึง  ค่าความน่าจะเป็นที่ค้านวณได้จากสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
 





















ตารางที่  4.37 เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบชลประทานจ้าแนกตาม














      
1.1 เจ้าหน้าที่ไม่สุภาพ ไม่มี
มนุษย์สัมพันธ ์
ระหว่างกลุ่ม 0.805 3 0.268 0.356 0.785 
ภายในกลุ่ม 185.451 246 0.754   




ระหว่างกลุ่ม 4.872 3 1.624 1.921 0.127 
ภายในกลุ่ม 207.992 246 0.845   
รวม 212.864 249    
1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้า  
และตอบปัญหาข้อซักถามของ
เกษตรกรไม่ชัดเจน 
ระหว่างกลุ่ม 18.270 3 6.090 1.445 0.230 
ภายในกลุ่ม 1036.726 246 4.214   
รวม 1054.996 249    
1.4  เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังความ ระหว่างกลุ่ม 0.600 3 .200 0.301 0.825 
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ภายในกลุ่ม 163.624 246 .665   
ผู้ใช้น้้า รวม 164.224 249    
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.782 3 0.594 0.845 0.470 
ภายในกลุ่ม 172.935 246 0.703   




      
2.1 ไม่มีการแจ้งข่าวสาร แก่
ผู้ใช้น้้าทราบแต่อย่างใด 
ระหว่างกลุ่ม 1.267 3 0.422 0.644 0.588 
ภายในกลุ่ม 161.389 246 0.656   

























ระหว่างกลุ่ม 0.701 3 0.234 0.320 0.811 
ภายในกลุ่ม 179.399 246 0.729   
รวม 180.100 249    
2.3  ไม่มีการก้าหนดแผนการ
ส่งน้้าประจ้าฤดูกาล 
ระหว่างกลุ่ม 0.846 3 0.282 0.382 0.766 
ภายในกลุ่ม 181.570 246 0.738   
รวม 182.416 249    
2.4  เกษตรกรไม่เคยร่วมมือใน
การขุดลอก คูส่งน้้า คลองส่งน้้า 
ระหว่างกลุ่ม 13.762 3 4.587 4.538 0.004** 
ภายในกลุ่ม 248.674 246 1.011   
รวม 262.436 249    
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.202 3 0.401 0.587 0.624 
ภายในกลุ่ม 167.989 246 0.683   








ระหว่างกลุ่ม .554 3 0.185 0.276 0.843 
ภายในกลุ่ม 164.602 246 0.669   




ระหว่างกลุ่ม 1.737 3 0.579 0.883 0.451 
ภายในกลุ่ม 161.367 246 0.656   
รวม 163.104 249    
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 5.032 3 1.677 3.068 .029* 
ภายในกลุ่ม 134.493 246 0.547   



























ระหว่างกลุ่ม 0.442 3 0.147 0.198 0.898 
ภายในกลุ่ม 183.158 246 0.745   




ระหว่างกลุ่ม 1.616 3 0.539 0.871 0.457 
ภายในกลุ่ม 152.068 246 0.618   
รวม 153.684 249    
4.3  มีปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ใช้น้้าอย่างรุนแรง 
ระหว่างกลุ่ม 2.090 3 0.697 0.647 0.586 
ภายในกลุ่ม 265.066 246 1.078   
รวม 267.156 249    
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.002 3 0.334 0.609 0.610 
ภายในกลุ่ม 135.044 246 0.549   




      
5.1 เกษตรกรไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากกลุ่ม 
ระหว่างกลุ่ม 1.697 3 0.566 0.603 0.614 
ภายในกลุ่ม 230.703 246 0.938   
รวม 232.400 249    
5.2 การบริหารงานของ
คณะกรรมการมีความโปร่งใส 
ระหว่างกลุ่ม 5.573 3 1.858 1.921 0.127 
ภายในกลุ่ม 237.951 246 0.967   




ระหว่างกลุ่ม 2.109 3 0.703 0.817 0.485 
ภายในกลุ่ม 211.587 246 0.860   




ระหว่างกลุ่ม 2.255 3 0.752 0.912 0.436 
ภายในกลุ่ม 202.709 246 0.824   






















ระหว่างกลุ่ม 2.230 3 0.743 2.023 0.111 
ภายในกลุ่ม 90.420 246 0.368   
รวม 92.650 249    
ภาพรวมทั้งหมด 
ระหว่างกลุ่ม 0.707 3 0.236 1.356 0.257 
ภายในกลุ่ม 42.763 246 0.174   
รวม 43.470 249    
หมายเหตุ 
 1.   *  ระดับนัยส้าคัญ < 0.05  ** ระดับนัยส้าคัญ  < 0.01 
 2.   Sum of Squaresหมายถึง แทนผลบวกก้าลังสองของคะแนน (SS) 
 3.   df  หมายถึง  ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) 
 4.  Mean Square หมายถึง  ค่าเฉลี่ยยกก้าลังสอง (MS) 
 5.   F หมายถึง ค่าทดสอบนัยส้าคัญของค่าเฉลี่ยมากกว่า  2 กลุม่ (ค่าสถิติ F) 
 6.   Sig หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นที่ค้านวณได้จากสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
  








ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบชลประทาน  0.257 ทั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าปัญหา
ของเกี่ยวกับเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบชลประทานในการบริหารด้านสิ่ง












บทที่  5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
  ผลการศึกษา เ ร่ืองการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้้ า  ระบบ
ชลประทาน กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตอ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัยจากการวิจัยเชิงปริมาณ 
 จากผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตอ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 54.80 เป็นเพศชาย(จ้านวน 137 คน) มีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 31.20 (จ้านวน 78 คน) มีการศึกษาต่้ากว่า ป.6 ร้อยละ 59.60 (จ้านวน 149 
คน) มีรายได้ 0-10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 66.40 (จ้านวน 166 คน) 
 ระดับของปัญหาของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าในเขตอ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  ใน
ด้านปัญหาด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทานอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาด้านการส่งน้้า























 -  ด้านอายุ มีปัญหาคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทานในด้านความสุภาพ
และอัธยาศัย พร้อมทั้งในการให้บริการและปัญหาด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของ
กรมชลประทาน  
 -  ด้านการศึกษามีปัญหาคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน 
 -  ด้านรายได้ มีปัญหาคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทานและปัญหาด้าน
การส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน ในด้านการก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้า
ฤดูกาลส่งน้้าประจ้าฤดูกาลเพาะปลูก 
 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบชลประทาน  ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ผู้ใช้น้้า มีปัญหาดังนี ้
 -  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน คือ ในด้านความสุภาพและอัธยาศัยใน
การให้บริการ  
 -  ด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของกรมชลประทาน ในด้านการก้าหนดแผนการส่งน้้า
ประจ้าฤดูกาลส่งน้้าประจ้าฤดูกาลเพาะปลูก และปัญหาด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ที่
กรมชลประทานจัดให้ ในด้านความสมบูรณ์ ของคลองน้้า คูส่งน้้า ถนนบนคันคลอง
และอาคารบังคับน้้า 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น กลุ่มผู้ใช้น้้าและเจ้าหน้าที่ชลประทาน ควรด้าเนินการดังต่อไปนี้ 






5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยการครั้งต่อไป 
 1. ควรท้าการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของ
โครงการชลประทานคลองเพรียว-เสาไห้ 
 2. ควรท้าการศึกษาถึงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทานต่อกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า 
 3. ควรท้าการศึกษาในการพัฒนาองค์กร ของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า 












5.4  ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1. ด้านการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาของโครงการชลประทาน ต้องให้เกษตรกรหรือผู้ใช้น้้า




ชลประทานอย่างต่อเนื่อง โดยการพบปะ ประชุมชี้แจง น้าเกษตรกรทัศนะศึกษาดูงาน 
สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การร่วมเวทีชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจเพิ่มเติม ใน
เร่ืองของการจัดสรรน้้าและบ้ารุงรักษา การเกษตรชลประทาน การบริหารองค์กรผู้ใช้
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 หน่วยงานของกรมชลประทานที่ให้บริการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาคลองเพรียว – เสาไห ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม 
1. เพศ                                         ชาย                             หญิง 
2. อายุ                                        ต่้ากว่า 30 ปี           31 - 40 ป ี      41 – 50 ป ี 51-60 ปี                 61ปีขึ้นไป 
3. การศึกษา                               ต่้ากว่า ป.6                   ม.3 – ม.6                อนุปริญญา             ปริญญาตรี             สงูกว่าปริญญาตรี 
4. รายได้              0 -10,000 บาท/เดือน                10,001-20,000 บาท/เดือน                20,001-30,000บาท/เดือน               
มากกว่า 30,000 บาท/เดือน                                           
5. พ้ืนที่ของสมาชิก     ต้าบลสวนดอกไม้                 ต้าบลเสาไห้                   ต้าบลเมืองเก่า                ต้าบลม่วงงาม             
ต้าบลเริงราง 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน 
ท่านพอใจต่อการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากรมชลประทานมากน้อยเพียงใด ? 















1. ปัญหาด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน      
1.1 ความสุภาพและอัธยาศัยในการให้บริการ      
1.2 ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่และความสม่้าเสมอในการลงพ้ืนที่      
1.3 การใหค้้าแนะน้า และตอบปัญหา ข้อซักถาม      
1.4 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้้า      
2. ปัญหาด้านการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน      
2.1 การแจง้ข้อมูลข่าวสาร แก่ผู้ใช้น้้าอย่างสม่้าเสมอ      
2.2 การส้ารวจความต้องการเพาะปลูก ก่อนถึงฤดกูาลเพาะปลูก      
2.3 การก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาลส่งน้้าประจ้าฤดูกาลทีช่ัดเจน      
2.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้า้ในการบริหารจัดการน้้าและการ
บ้ารุงรักษา 
     
2.5 การได้รับปริมาณน้้าที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก      
2.6 การได้รับน้้าตรงต่อเวลา หรือในช่วงเวลาที่เหมาะสม      
แบบส ารวจปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารจัดการน้ า ระบบชลประทาน 









































3. ปัญหาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้      
     3.1 ความสมบูรณ์ ของคลองน้้า คูสง่น้้า ถนนบนคันคลองและ
อาคารบังคับน้้า 
     
     3.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ชลประทาน 
     
4. ปัญหาด้านการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน      
     4.1 ผูใ้ช้น้้าได้รับน้้า ตามแผนที่ก้าหนด      
     4.2 ผูใ้ช้น้้าสามารถเพาะปลูกได้พ้ืนที่ ตามที่วางแผนร่วมกับ
ชลประทาน 
     
      4.3 การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้้า      
แบบส ารวจปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารจัดการน้ า ระบบชลประทาน 

















ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการใช้น้ าชลประทาน 
ท่านพอใจต่อการส่งน้้าและบ้ารุงรักษากรมชลประทานมากน้อยเพียงใด ? 



















1. ปัญหาและอุปสรรคด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน      
    1.1 เจ้าหน้าที่ไม่สุภาพ ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์      
    1.2 เจ้าน้าที่ไม่เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เคยออกพบปะเกษตรกร      
    1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้า และตอบปัญหาข้อซักถามของเกษตรกรไม่ชัดเจน      
    1.4 เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้้า      
2.ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน      
    2.1 ไม่มีการแจง้ข้อมูลข่าวสาร แก่ผูใ้ช้น้้าทราบแต่อย่างใด      
    2.2 ไม่มีการส้ารวจความต้องการเพาะปลูกก่อนวางแผนส่งน้้า      
    2.3 ไม่มีการก้าหนดแผนการส่งน้้าประจ้าฤดูกาล      
    2.4 เกษตรกรไม่เคยร่วมมือในการขุดลอก คูสง่น้้า คลองสง่น้้า      
3. ปัญหาและอุปสรรคต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้      
    3.1 คลอง/คูส่งน้้า ถนนบนคันคลองและอาคารบังคับน้้ามีสภาพช้ารุด ใช้งานไม่ได้      
    3.2 ผู้ใช้น้้าไม่มีช่องทางและไม่สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทานได้เลย      
4. ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งน้ าและบ ารุงรักษาของกรมชลประทาน      
    4.1 ผู้ใช้น้้าได้รับน้้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก้าหนด      
    4.2 ผู้ใช้น้้าสามารถเพาะปลูกได้พ้ืนที่ไม่เป็นไปตามแผนที่ก้าหนด      
    4.3 มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้้าอย่างรุนแรง      
แบบส ารวจปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารจัดการน้ า ระบบชลประทาน 

















ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ าระบบชลประทาน 
          
          
          
          
          






















     
    5.1 เกษตรกรไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่ม      
    5.2 การบริหารงานของคณะกรรมการมีความโปร่งใส      
    5.3 เกษตรกรมีการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆของทาง
ราชการเป็นประจ้า 
     
    5.4 เกษตรกรได้เข้าใจในระเบียบและข้อบังคับของกลุ่มผู้ใช้น้้า      
แบบส ารวจปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารจัดการน้ า ระบบชลประทาน 












นายวรภพ บัวไชยยา เกิดวันที่ 3 มกราคม 2521 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วศ.บ.โยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประสบการณ์ในท้างาน ปี 2545-2554 นายช่างโยธา 
เทศบาลต้าบลสวนดอกไม้ อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ปี 2555-ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง 6) เทศบาลต้าบลสวนดอกไม้ อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
